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MONTANA UNIVERSITY RADIO AND PRESS BOOKLET
FOOTBALL 1953
T h is  b rochu re  i s  p re p a re d  f o r  th e  convenience o f  S p o r tw r i te r s  and 
S p o r tc a s te r s  in  fo llo w in g  Montana U n iv e r s i ty 's  G r iz z l ie s  d u rin g  th e  1953 
F o o tb a l l  cam paign. For a d d i t io n a l  in fo rm a tio n , s p e c ia l  s t o r i e s ,  photo­
g raphs o r  P re ss  T ic k e ts ,  p le a se  a d d re s s :
Ross L . M ille r  
A th le t ic  P u b l ic i ty  D ir e c to r  
Montana U n iv e rs ity  
M isso u la , Montana
P re s s  and Radio In fo rm a tio n
Members o f th e  W orking P re s s  o f a l l  L e g itim a te  Newspapers o r  w ire  s e r ­
v ic e s  d e s i r in g  t o  co v er G r iz z ly  games a re  e n t i t l e d  t o  one s e a t  in  M ontana 's 
P re s s  Box. P le a se  w r i te  f o r  t i c k e t s  w e ll in  advance o f  game to  be co v e re d . 
The t i c k e t s  w i l l  be h e ld  i n  th e  A th le t ic  P u b l i c i ty  D i r e c to r 's  O ff ic e  and 
can  be p icked  up  any  tim e  b e fo re  th e  s t a r t i n g  o f th e  game.
Radio Booth f a c i l i t i e s  a re  a v a i la b le  t o  b ro a d c a s t in g  com panies. No 
ch a rg e  i s  made f o r  b ro a d c a s tin g  r i g h t s .  W rite  th e  P u b l ic i ty  D ir e c to r  f o r  
p e rm iss io n  so p ro v is io n s  can  be a rran g ed  f o r  y o u r b ro a d c a s t .  Competent 
S p o t te r s  w i l l  be su p p lie d  i f  you so  d e s i r e .
Telephone f a c i l i t i e s  a r e  a v a i la b le  and d i r e c t  W estern  Union w ire s  may 
be o rd e re d  i n .  W estern  Union boys w i l l  be on hand t o  c a r r y  a l l  d is p a tc h e s  
t o  th e  downtown W estern  Union o f f ic e  a t  th e  end o f  each p e r io d .  An o f f i c i a l  
s t a t i s t i c i a n  w i l l  su p p ly  p re s s  and  r a d io  in fo rm a tio n  in c lu d in g  h a l f - t im e  
and  f i n a l  s t a t i s t i c s ,  l i n e u p  and s u b s t i tu t io n  sum m aries. T ra n s p o r ta tio n  
w i l l  be a v a i la b le  f o r  v i s i t i n g  w r i te r s  to  down-town h o te l s .
P u b l ic i ty  D ire c to rs
P le a se  send  y o u r b ro ch u re  and fu tu r e  P re s s  r e le a s e s  t o  th e  fo llo w in g  
M isso u la , Montana a d d re s s e s :
Ross L. M il le r ,  A th le t ic  P u b l ic i ty  D ir e c to r ,  Montana U n iv e r s i ty  
Ray T. Rocene, S p o rts  E d i to r ,  D a ily  M isso u lian  
John  T. C am pbell, R adio S ta t io n  KXLL 
Don W eston, Radio S ta t io n  KGVO
Bob N ew lin , S p o rts  E d i to r ,  K aim in, Montana U n iv e r s i ty
1 9 5 ?  M o u n t a i n  S t a t e s  Co n fer e n c e  Fo o tba ll  S c h e d u l e
Da t e Mo n t a n a Ut a h  S t a t e Wy o m in g Bo Y .  U o De w e r COLO. AAM Ne w  Me x ic o Ut a h  Un .
S e p T o  »9 B *  Y .  U * Wi c h i t a New  Mc x  © Aa m Mo n t a n a  u 0 C O LO . Co l l e g e Ar iz o n a
( n i t e ) (N IT E ) ( n i t e ) ( N i t e )  9/ « » * OPEN (N IT E )
Pr o v o LOGAN L a r a m ie P r o vo De n v e r * T u c s o n
S e p t ,  26 Wy o m in g n e w  Me x ic o Mo n t a n a S a n  J o s e Dr a k e K a n s a s Ut a h  S t a t e I d a h o
( N i t e ) (N IT E )  9 / 25* ( N i t e )  9/ 25" ( N i t e ) ( N i t e ) ( N i t e )
MISSOULA L o g a n M is s o u l a Pr o vo De n v e r Ft .  Co l l i n s L o g a n S a l t  L a k e
Oc t .  3 I d a h o Wy o m in g Ut a h  S t a t e New  Me x ic o Co l o , a a m De n v e r S .  Y .  Uo Ha w a i i
( N i t e ) 1 0 /2 * ( N i t e ) ( N i t e ) ( N i t e ) ( N i t e )
M is s o u l a L a r a m ie L a r a m ie Al b u q u e r q u e F t .  C o l l in s Ft .  Co l l in s A l b u q u e r q u e S a l t  L a k e  C i t y
Oc t .  10 De n v e r  U . Ut a h Co l o ,  a a m Mo n t a n a Wy o m in g Ar iz o n a Ut a h  S t a t e
( N i t e )  i o / 9 * ( N i t e ) Op e n ( N i t e ) 1 0 /9 * ( N i t e ) ( N i t e )
De n v e r L o g a n L a r a m ie De n v e r L a r a m ie T u c s o n L o g a n
Oc t .  17 COLO. A iM 8 .  Y .  U 0 I owa Ut a h  S t a t e Ut a h  U . Mo n t a n a S a n  D ie g o  S t . De n v e r
( n i t e )  1 0 /1 6 * ( N i t e ) 1 0 /1 6 * ( n i t e ) ( N i t e ) ( N i t e )
M is s o u l a Pr o v o I owa C i t y Pr o v o S a l t  L a k e M is s o u l a Al b u q u e r q u e S a l t  L a k e
O c t .  24 Ne w  Me x i c o Co l o .  Aa m UTAH U . De n v e r  u . 8 .  Y .  U . U t a h  S t a t e Mo n t a n a Wy o m in g
( N i t e ) 1 0 /2 3 * ( N IT E )  10/ 23*
M is s o u l a Fo r t  Co l l in s S a l t  L a k e De n v e r De n v e r f t .  Co l l in s MISSOULA S a l t  L a k e
Oc t .  31 Ut a h  S t a t e Mo n t a n a  U . B .  Y .  Uo Wy o m in g Ne w  Me x ic o De n v e r  U 0 Wa s h in g t o n
OPEN
L o g a n L o g a n L a r a m ie L a r a m ie A l b u q u e r q u e A l b u q u e r q u e S e a t t l e
N o v .  7 Mo n t .  S t a t e Fr e s n o  S t . Ok l a .  Aa m Co l o ,  a a m w 1 CH ITA  U . 8.  Y .  U . New  Me x .  a im Co l o .  U .
( n i t e ) ( n i t e )
Bo z e m a n L o g a n S t il l w a t e r P r o vo W IC H IT A Pr o v o L a c r u z Bo u l d e r
N o v .  U De n v e r  U . n e w  Me x ic o A r iz o n a  S t . U t a h  S t a t e Ut a h Wy o m in g C O LO . A IM
( N i t e )
De n v e r ALBUQUERQUe T em pe De n v e r S a l t  L a k e Al b u q u e r q u e S a l t  L a k e
N o v .  21 I d a h o New  Me x ic o Co l o .  AkM
Op e n O p e n Op e n Op e n
Bo is e F t .  Co l l in s Ft .  Co l l i n s
N o v .  2 6 Co l l e g e  o f  Pa c . D e n v e r  u . Ut a h  U . W y o m in g B .  Y .  Uo
Op e n
L oo  1 De n v e r S a l t  L a k e De n v e r S a l t  L a k e  C i t y
N o v .  28 C o l o .  u .
B o u l d e r
F r i d a y  Ga m e s
1953 Schedule 1952 R e su lts
Mont.
Date P lac e Opponents Score Opponents
Septem ber 19 Provo #Brigham Young U n iv e rs ity 0 U tah S ta te  C o llege 7
0 Wyoming U n iv e rs ity 14
Septem ber 26 M issoula ^ U n iv e rs i ty  o f  Wyoming 7 Brigham Young U n iv e r s i ty  28
17 D enver U riiv e rs ity 7
O ctober 3 M issoula U n iv e r s i ty  o f  Idaho (Dad's Day) 0 C olo rado  A & M 41
14 Oregon U n iv e rs ity 14
O ctober 9 Denver # U n iv e rs ity  o f  Denver 35 Montana S ta te  C o lleg e 12
0 Id ah o  U n iv e rs ity 27
O ctober 17 M issoula ^C olorado A & M (Homecoming) 20 San Jo se  S ta te 39
6 New Mexico U n iv e rs i ty 12
O ctober 24 M issoula ^ U n iv e rs i ty  o f  New Mexico
2 w ins -  7 lo s s e s  -  1 t i e
O ctober 31 Logan #Utah S ta te  C o llege
November 7 Bozeman Montana S ta t e  C o llege
#S ky line  C onference opponents
Montana U n iv e r s i ty  was a d m itte d  in  J u ly  1950 a s  a  member o f  th e  M ountain S ta te s  
A th le t ic  C onferen ce . The G r iz z l ie s  s t a r t e d  t h e i r  f i r s t  new C onference a f f i l i a t i o n  
co m p e titio n  w ith  swimming, w in te r  q u a r t e r  1951, and have com peted i n  th e  f u l l  c o n fe r ­
ence s p o r ts  program  s in c e  t h a t  t im e . In  F o o tb a ll each member i n s t i t u t i o n  must p la y  
a t  l e a s t  f iv e  C onference games t o  q u a l i f y  f o r  th e  Cham pionship.
MONTANA UNIVERSITY ALL-TIME RECORD 
53 y e a r s  of F o o tb a ll
Won 161 L ost 191 T ied  25 P e t .  .427
\
M ontana 's T o ta l  P o in ts  -  4 ,937  Opponents T o ta l  P o in ts  -  5,403
M ountain S ta te s  (S k y lin e  S ig h t ) C onference S tan d in g s  -  1953 
C onference F u l l  Season
Teams W. L. T. P e t . Teams W. L. T. P e t .
Utah 5 0 0 1 .0 0 0 New Mexico 7 2 0 .778
New Mexico 5 1 0 .833 Utah 6 3 1 .667
C olorado A & M 5 2 0 .714 C olorado A & M 6 4 0 .600
Wyoming 4 3 0 .571 Wyoming 5 4 0 .556
Brigham Young U. 3 4 0 .429 Brigham Young U. 4 6 0 .400
U tah S ta te 3 4 0 .429 Utah S ta te 3 7 1 .300
Montana 1 5 0 .167 Denver 3 7 0 .300
Denver 0 7 0 .0 0 0 Montana 2 7 1 .222
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G eneral In fo rm a tio n  on Montana U n iv e rs ity
L ocations M isso u la , Montana
C hartered? F ebruary  17 , 1893
P re s id e n ts  Dr* C a rl McFarland
F a c u lty  A th le t ic  R e p re se n ta tiv e ?  D r. E a r l Lory 
E nrollm ents More th an  2 ,000  men and women
C olors? C opper, S i lv e r ,  Gold
Team Nicknames? G r iz z l ie s ,  S i lv e r t ip s
Home Stadium? D o m b la se r  F ie ld ,  C a p a c ity  10 ,000 . Named a f t e r  P au l Dom-
b l a s e r ,  G riz z ly  h e ro  o f  a  g re a t  1914 team , who was k i l l e d  
in  a c t io n  d u rin g  W orld War I .
C onference: M ountain S ta te s  "S k y lin e  E ig h t"  Members a r e :  Denver U .,
Wyoming U0, New Mexico U ., U tah U ., Brigham Young U .,
U tah S ta t e ,  C olorado A&M, Montana U.
GRIZZLY ATHLETIC STAFF
Head F o o tb a l l  Coach?
Eddie Chinske
233 K e ith .  Phone 9-1725
Line Coach?
John Z eger
105 Mary. Phone 9-8573
A th le t ic  B usiness Manager?
P au l Chumrau
640 E as t K en t. Phone 3-3978
Track Coach, Head Scout?
H arry Adams
204 B e v e rly . Phone 9-8118
B a sk e tb a ll Coach?
George P . " J ig g s "  D ahlberg 
517 U n iv e r s i ty .  Phone 9-7268
T ra in e r?
Naseby R h in eh art
1914 S . 5 th  W est. Phone 6-6916
P u b l ic i ty  D ire c to r?
Ross L . M ille r  
39 R a v a l l i .  Phone 9-3589
Montana 
U niv . o f  Wash. 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana 
Montana
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1930
1949
1939
1921
1925
1935
1949
MONTANA ATHLETIC STAFF
head -11 co ach , i s  s t a r t i n g  h i s  second - e a r  as  Head
F o o tb a l l  r e n t e r  o f  a  C o lle g ia te  Team. Eddie was e le v a te d  from a s s i s t a n t  Coach 
t o  th e  to p  p o s i t io n  when Ted Shipkey  re s ig n e d  to  e n te r  p r iv a te  b u s in e s s .  Chinske 
jo in e d  th e  G r iz z ly  A th le t ic  S t a f f  i n  1946 a s  A ss is ta n t  F o o tb a l l ,  B a s k e tb a ll ,  and 
Head B a se b a ll Coach. The new G riz z ly  coach came to  Montana U n iv e r s i ty  f o r  th e  
f i r s t  tim e  as  a  s tu d e n t  back in  1926 a s  a J u n io r  C o llege T ra n s fe r  from  Winona 
Normal i n  M inneso ta . He played  a s  h a lfb a c k  and q u a rte rb a c k  f o r  th r e e  g r id  s e a so n s , 
wa3 e le c te d  C ap ta in  o f th e  1923 S i l v e r t i p  E leven . Eddie a ls o  l e t t e r e d  t h r i c e  in  
B a sk e tb a ll and was awarded two l e t t e r s  i n  E a se b a ll and  one in  G olf w h ile  a t te n d in g  
th e  U n iv e r s i ty .  He i s  s t i l l  a  p a r  G o lf e r .  The new m e n to r 's  f i r s t  coach in g  a s s ig n ­
ment was h a n d lin g  th e  G riz z ly  Cubs i n  1929, which l e s t  o n ly  one game t h a t  seaso n .
In  1930 he moved t o  M iles C ity  as  head  coach o f  a l l  s p o r t s .  The season  o f  1936 
saw C hinske move t o  M issoula County High School where he rem ained u n t i l  in k in g  th e  
U n iv e rs ity  c o n t r a c t  in  1946. In  th e  16 y e a rs  th a t  Eddie coached High School he 
chalked  up more S ta t e  Championship T i t l e s  i n  F o o tb a ll and B a s k e tb a ll  th a n  any Coach 
in  th e  h i s t o r y  o f t h e  S ta t e .  Coach C hinske c lo se d  h is  h igh  sch o o l coach in g  c a r e e r  
w ith  22 s t r a i g h t  v i c t o r i e s .  As Freshman coach a t  th e  U. th e  cub team , un d er h is  
g u id an ce , won 13 and l o s t  3 games. Bom i n  M ichigan C ity ,  I n d . ,  one of n in e  so n s . 
M arried  to  th e  fo rm er M argaret Johnson o f  P a ra d is e , a l s o  a U n iv e rs i ty  g ra d u a te , 
and th e y  have fo u r  c h i ld r e n ,  Edward 18 ; Mary M argaret 14; John 12; and Lewis 10 .
JOHN ZEGER, l i n e  co ach , i s  s t a r t i n g  h is  second y e a r  a t  Montana U n iv e rs i ty  t h i s  
f a l l .  Z eger comes t o  th e  U n iv e rs i ty  from  Olympic J u n io r  C o llege where he was Head 
F o o tb a ll Coach and in s t r u c t o r  i n  H e a lth  and  P h y s ic a l E d u ca tio n . H is team s th e r e  
won th e  W ashington-O regon J u n io r  C o l l e g e  co n ference  cham pionships t h r e e  y e a rs  in  a 
row. He i s  a n a t iv e  o f C hicago , bom  F eb ru ary  6 , 1919 and  a t te n d e d  H arriso n  Tech 
High School i n  C hicago. He e n te re d  th e  U n iv e rs ity  o f W ashington in  1939 and played  
f o o tb a l l  un d er Jim P helan  in  1940 and 1941® D uring th e  wai he was in  th e  A ir  Force 
and p layed  on th e  F ou rth  A ir Force f o o tb a l l  team . John re tu rn e d  t o  Washington^ 
U n iv e rs i ty  i n  1946 where he made a l l  P a c i f i c  C oast C onference t h a t  season  and a l s o  was 
c a p ta in  o f th e  '4 6  H u sk ies . A f te r  one season  o f  p la y in g  p ro fe s s io n a l  f o o tb a l l  w ith  
th e  New York G ian ts  he re tu rn e d  t o  W ashington as  an  A s s is ta n t  Coach. I n  1948, 
d u rin g  th e  i l l n e s s  o f  Coach Howie O 'D e l l ,  Z eger h e ld  down th e  Head L ine Coach d u t i e s .  
Young and h a rd -w o rk in g , John i s  Coach C h inske1s to p -n o tc h  a s s i s t a n t .
GEORGS P . "JIGGS" DAHLBSRG -  HEAD BASKETEALL COACH, AND ASSISTANT FOOTBALL COACH. 
I t  would ta k e  a l l  day to  name th e  many a t t r i b u t e s  o f  h ard -w o rk in g , dependab le  Coach 
D ah lberg . " J ig g s ,"  as  he i s  known t o  h i s  p u b l ic ,  a s s i s t s  in  f o o tb a l l  u n t i l  e a r ly  
O ctober, when i t ' s  tim e to  t r o t  h is  b a s k e tb a l l  squad o u t on th e  hardwood* and from 
th e n  on i t ' s  a  l o t  o f  B a s k e tb a ll  f o r  th e  e v e r -h u s t l in g  D ah lberg . " J ig g s "  n o t on ly  
c o n tin u es  t o  run h is  b a s k e tb a l l  team s i n  h ig h  g e a r  and a s s i s t s  i n  f o o t b a l l ,  b u t 
hand les th e  freshm an b a s e b a l l  team  when s p r in g  r o l l s  around and i s  a l s o  th e  A th le t ic  
D ep artm en t's  to p  p r o s e ly to r .  H is f r i e n d l y  humorous n a tu re  makes him a n a tu r a l  in  
m eeting  th e  p u b lic .
D ahlberg g rad u a ted  from Montana i n  1925, n o t on ly  w ith  a t h l e t i c  honors b u t 
w ith  s c h o la s t ic  honors as  w e l l .  A f te r  g ra d u a t io n , J ig g s  went to  M iles C ity  f o r  
fo u r  y e a rs  d u r in g  which tim e  he ch a lk ed  up  two s t a t e  cham pionsh ips. Hoquaim, 
W ashington p re p  s c h o o l, was second s to p  on D a h lb e rg 's  to u r  and h e re  he p i lo te d  th e  
Hoquaim la d s  t o  10 v i c to r i e s  in  11 games f o r  two s e a so n s , and c a p tu re d  th e  South­
w est W ashington t i t l e  in  b a s k e tb a l l .  J ig g s  moved to  Anaconda f o r  a  y e a r ,  th e n
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went back t o  P u y u llu p  f o r  fo u r  y ea rs*  J u s t  b e fo re  coming back to  h i s  alma m ate r 
in  1937, D ahlberg  was a t  C h e h a l l i s ,  W ashington, f o r  a  season* J ig g s  was b a s k e tb a ll  
m entor and a s s i s t e d  w ith  f o o tb a l l  u n t i l  1942, when he was c a l l e d  in to  th e  Army*
He coached F o r t  Lawton b a s e b a l l  team s i n  W ashington S ta te  to  a  sem i-pro  champion­
sh ip  a lo n g  w ith  p u t t in g  o u t some f in e  b a s k e tb a l l  teams* He re tu rn e d  to  Montana in  
1945 and i n  1949 developed th e  G riz z ly * s  g r e a te s t  b a s k e tb a ll  squad ; th e y  broke 12 
o f the  20 e x i s t in g  U n iv e rs ity  re c o rd s  t h a t  season* J ig g s  i s  m a rrie d  and has two 
young c h ild re n *
HARRY ADAMS j b a c k f ie ld  coach and head s c o u t,  i s  s t a r t i n g  h is  32nd y e a r  as  a 
member o f Montana U n iv e rs ity * s  A th le t ic  S ta ff*  A g ra d u a te  o f  Montana i n  1921,
H arry was s ig n e d  as  A ss is ta n t F o o tb a l l ,  B a sk e tb a ll and Track Coach t h a t  y e a r  and 
has rem ained lo y a l  to  th e  G r iz z l ie s  s ince*  His main d u t ie s  as  Head Track Coach 
and A s s is ta n t  A th le t ic  D ire c to r  have n o t k ep t him from  p a r t i c ip a t in g  w h o leh ea rted ly  
i n  th e  f o o tb a l l  program* One o f  th e  to p  sco u ts  in  th e  w e s t, i t  i s  Coach Adams who 
t r a v e l s  th e  long  s c o u tin g  c i r c u i t  f o r  th e  v a lu a b le  d a ta  needed f o r  next-w eek*s 
s tra te g y *
As an u n d erg rad u a te  f o r  M ontana, H arry s ta r r e d  i n  F o o tb a l l ,  B a s k e tb a ll  and 
Track* He was a member o f  th e  T rack  m ile  r e la y  foursom e which a t  one tim e  h e ld  
t h e  w o r ld 's  reco rd*  Beyond a d o u b t,  Coach Adams i s  one o f  th e  G riz z ly * s  G re a te s t 
o f  Old* He se rv ed  i n  th e  l a s t  W orld War as  a Colonel* Noted f o r  h i s  f in e  t r a c k  
sq u ad s . Coach Adams has n e v e r l o s t  a  S ta te  Track Championship* Some o f  h is  p ro ­
d u c ts  a re  Ja c k  Emigh and Ole U eland in  th e  s p r in t s  and m iddle d is ta n c e s ;  A1 E is e le in  
and James S a y le r  i n  th e  h u rd le s  and jum ps, Dick D oyle, dL scus, a member of th e  A ll-  
American T rack  Team of 1950, and m ost r e c e n t ,  B i l l  R if e ,  d is ta n c e  and Don B ra n t, 
s p r i n t e r ,  from  1953 squad*
He i s  m a rrie d  and has th r e e  c h i ld r e n .
PAUL J* CHUKRAU, A th le t ic  B u sin ess  Manager* A 1939 Montana g ra d u a te , P au l 
was c o -c a p ta in  and  an o u ts ta n d in g  gu ard  on th e  b a s k e tb a l l  team* H is background 
in c lu d e s  coach ing  and te a c h in g , army p e rso n n e l work, a  b u s in e s s  o f h i s  own, d i r e c to r  
o f  th e  U n iv e r s i ty  placem ent b u re a u , and f i n a l l y  h i s  p re s e n t  job  w hich i s  a  corabina.- 
t i o n  o f  p e rs o n n e l and b u s in ess*  He i s  a new, capab le  and v a lu a b le  a d d i t io n  to  th e  
departm en t s t a f f  a t  Montana*
NASEBY RHINEHART, T ra in er*  "Nase" i s  one o f th e  b e s t  known and most re sp e c te d  
t r a i n e r s  i n  th e  N orthw est* He has  b een  in  th e  Montana t r a i n in g  room s in c e  g ra d u a tio n  
from  th e  U n iv e r s i ty  i n  1935, ex ce p t f o r  tim e ou t to  a t te n d  t r a i n in g  and tre a tm e n t o f 
i n j u r i e s  sc h o o ls  i n  th e  East* He was an o u ts ta n d in g  G r iz z ly  end i n  *32, *33, and *34o 
He s t i l l  h o ld s  t h a t  sp o t on th e  A ll-T im e G r iz z ly  team .
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GRIZZLIES 1953 OUTLOOK
G e n e ra lly  conceded to  th e  " c e l l a r "  s p o t ,  Coach Eddie Chinske b ro u g h t h is  
S i lv e r t ip p e d  G r iz z l ie s  up th e  S k y lin e  E ig h t la d d e r  one s te p  l a s t  y e a r  and i s  
determ ined  t o  go h ig h e r  w ith  h i s  1953 squad .
H it h ard  by th e  lo s s  o f  tw en ty -one  le tte rm e n  v i a  g ra d u a t io n , e l i g i b i l i t y ,  
in ju r y ,  o r  t o  th e  s e r v ic e s ,  Chinske has a  trem endous r e -b u i ld in g  jo b  and o n ly  
tim e w i l l  t e l l  i f  sophom ores, t r a n s f e r s ,  and new m a te r ia l  w i l l  f i l l  th e  b i l l .
H a lf o f  C hinske*s lo s s e s  were th r e e - y e a r  l e t t e r  w inners and most o f them 
played  b o th  ways un d er a  tw o -p la to o n  r u l e .  E ig h t o f fe n s iv e  and e ig h t d e fe n s iv e  
s t a r t e r s  a r e  gone, in c lu d in g  th e  l i k e s  o f  Hal Maus, Jim  M urray, Gordon J o n e s ,
Bob A n to n ick , Bob Lamlev, Bob S tew art and Frank N ickel ( in ju r e d )  i n  th e  l i n e ,
IN THE BACKFIELD: Gene C a rlso n , Bob G raves, Bo L a ird , Fred M irc h o ff , Dean B ro tt
( s e r v ic e ) ,  Don B rant~7sophomore s p r i n t  s e n s a tio n —e l i g i b i l i t y ) , and Dick Lindsey 
(d e fe n s iv e  demon—t o  th e  s e r v ic e ) .  A lso gone a r e :  Bud B e i l i s , co n ference  le a d ­
in g  p u n te r ,  and Don G e r lin g e r , th e  b ig  end w ith  th e  educated  t o e .
F i f te e n  le t te rm e n  r e tu rn  ( s i x  i n  th e  b a c k f ie ld —n in e  i n  th e  l i n e ) .  Only f iv e  
re tu rn in g  a r e  tw o -y e a r  l e t t e r  w inners  and fo u r  o f them s e n io r s .
Coach C hinske knows t h a t  s p i r i t ,  d r iv e  and d e te rm in a tio n  can go a  long  way i n  
w inning b a l l  gam es, and G r iz z ly  fo e s  found , and w i l l  f in d ,  t h a t  h i s  r e p u ta t io n  f o r  
tu to r i j lg  in s p i r e d  b a l l  i s  w e ll  fo u n d ed . H is long  s t r i n g  o f h ig h  sc h o o l v ic to r i e s  
e s ta b l is h e d  him as one o f  th e  most o u ts ta n d in g  coaches in  M ontana 's h i s to r y .
L as t y e a r  th e  G r iz z l ie s  s e t  two new re c o rd s  in  C o lle g ia te  G rid iro n  Books,
A gainst Montana S ta te  th e  G r iz z l ie s  ra n  96 p lay s  on th e  ground and passed  16 tim es 
f o r  a  t o t a l  o f  112 p la y s .  The o ld  m arks were 85 runn ing  p la y s  by Purdue a g a in s t 
In d ian a  i n  1948 and t o t a l  runn ing  and p a ss in g  p lay s  o f  105 by M isso u ri in  1949 and 
L oyola, Los A ng e les , i n  1950.
The 1953 Montana b a c k f ie ld  may s e t  a n o th e r  re c o rd  i n  i t s  own le a g u e . The te n ­
t a t i v e  s t a r t i n g  b a c k f ie ld  o f  Murdo Campbell o r  Dick Heath a t  q u a r te rb a c k , B i l l  Gue 
a t  r ig h t  h a l f ,  D ick Imer a t  l e f t  h a l f ,  and Bob D antic a t  f u l lb a c k ,  w i l l  average 
165^ pounds and s ta n d  5 f e e t  8 5 /8  in c h e s ,
Cam pbell was one o f  th e  C o n fe ren ce ’s le a d in g  p a s s e r s  and among th e  to p  p u n te r  r e ­
tu r n e r s .  D a n tic . a t  160 pounds, one o f  th e  S k y lin e 's  b e s t  g ro u n d -g a in e rs ,
The o v e r - a l l  o u tlo o k  f o r  M ontana: A sm a ll b a c k f ie ld ,  in e x p e r ie n c e  i n  th e  l i n e ,  
and la c k  o f d ep th  i n  o v e r - a l l  team  s t r e n g th .  S tre n g th  ap p ea rs  a t  c e n te r ,  gu ard s , 
and q u a r te rb a c k  w ith  most ap p are n t weakness in  th e  end and f u l lb a c k  s p o ts .  One l e t t e r -  
man, Owen D e u c h le r , r e tu rn s  a t  t a c k l e ,  b u t th r e e  to p  p ro sp e c ts  i n  V ince B arone, W alt 
B a i rd , and P a u l Weskamp add th e  needed b e e f .  A nother bugaboo i s  adequa te  l in e -b a c k e r s ,
Cam pbell i s  backed a t  q u a r te r  w ith  two v e ry  capab le  v e te r a n s ,  Dick Heath and
Shadoan ( th e  o n ly  s e n io r  i n  th e  b a c k f ie ld ) .
C hinske f e e l s  he l o s t  games l a s t  y e a r  because  he d id  n o t have th e  break-aw ay 
type  ru n n e rs .  He should  be b e t t e r  i n  t h a t  departm ent and have a  squad th a t  i s  b u i l t  
f o r  sp eed , f in e s s e ,  and d e c e p tio n . V ete ran  sp e e d s te rs  l i k e  D a n tic , Gue and S tocking  
w i l l  be lu g g in g  th e  l e a th e r ,  p lu s  th e  a d d i t io n  o f b r ig h t  newcomers, Dick Im er, Dale 
Shupe, and Don B i s s e l l .
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Tw o-year le t te rm e n  i n  th e  l i n e  a r e :  C apt. Joe R o b e rts , c e n te r ;  Jim  B urke, guard ;
and Ed A nderson, end and p u n te r .  O ne-year v e te ra n s  in c lu d e : M arlyn Je n se n , c e n te r ;
Joe DeLuca, Don L i t t l e ,  and Chet S w earingen , g u a rd s ; and George Sam uelson, end . New­
comers w ith  g r e a t  p o te n t i a l  a r e :  Howard Burke and Doug D a s in g e r , g u a rd s ; B arone, L a ird ,
and  Weskamp, t a c k le s ;  and Tom O 'B rie n , b ig  end.
Supposed ly  th e  sw itch  would h e lp  M ontana, one o f th e  sm a ll s c h o o ls ,  who does 
n o t have th e  m a te r ia l  t o  f i e l d  com plete  o f fe n s iv e  and d e fe n s iv e  te a m s . Coach Chinske 
i s  in  fa v o r  o f  a  l im ite d  s u b s t i t u t i o n  r u l e .  H is main d i f f i c u l t y  t h i s  y ea r w i l l  be to
System o f  p la y  — T -fo rm a tio n .
P u n te r -  Ed Anderson
E x tra  p o in ts  and k ic k o ff s  -  Joe  DeLuca, Tom O 'B rien
MOST PROMISING VETERANS: C ap t. R ob erts  ( c e n te r ) ;  Jim  Burke and Joe  DeLuca (g u a rd s ) ;
Ed A nderson (e n d ) ; Murdo Cam pbell and Dick H eath (q u a r te rb a c k s ) ;  B i l l  Gue ( h a l f ­
b a c k ) ; and Bob D an tic  ( f u l lb a c k ) .
MOST PROMISING NEWCOMERS: Doug D asin g er (g u a rd ); V ince Barone and P au l Weskamp
( t a c k le s ) ;  Dale Shupe and Dick Im er (h a lfb a c k s ) ;  Tom O 'B rien  (e n d ) ; and Don B is s e l l  
( f u l lb a c k ) .
SWITCH FROM THE TWO-PLATOON SYSTEM?
f i e l d  an  o f fe n s iv e  team  t h a t  c o n ta in s  enough capab le  l in e - b a c k e r s .
MISCELLANEOUS INFORMATION
PROBABLE LINEUP;
IE
* Samuelson 
O 'B rien
LT
Barone
Weskamp
* * J . Burke 
* L i t t l e  
-^Swearingen
LG C
•^R oberts
*-Jensen
•^DeLuca 
D asinger 
H. Burke
RG RT
*D euchler
L a ird
RE
**Anderson
Jan k o v ich
**Campbell
^Heath
*-*3hadoan
LH
Imer
■^Stocking
RH
-Hue
Shupe
^D enotes L e t te r s
FB
*D antic
B is s e l l
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1953 FOOTBALL ROSTER
Name Age
CENTERS 
*w-Joe R o b erts  (C a p t.)  22 
*M arlyn Jen sen  23
^^•L ee  B ofto  18
GUARDS
Burke 21
*Joe DeLuca 21
*-Don L i t t l e  20
Howard Burke 20
^>«€het S w etringen  21
Doug D asin g er 18
TACKLES
*0wen D euch le r 20
Vince B arone 21
W alt L a ird  24
P au l Weskamp 20
Ken L eu th o ld  18
^ ^ r n o l d  Royce 18
ENDS
**qjd A nderson 21
^George Sam uelson 20
^ •"S am  Jan k o v ich  19
£ -"John  H e l t e r l in e  19
^JT om  O 'B rien  21
QUARTERBACKS 
*#Murdo Cam pbell 20
*Dick H eath  21
|^ * D ic k  Shadoan 21
HALFBACKS
* B il l  Gue 20
*Ed S to ck in g  20
Dale Shupe 19
y^Tom Pomroy 19
^ --B e l Rood 18
l^B o b  S k a te s  18
Dick Im er 21
C ollege 
Wt. H t. C lass  Exp.
185 6 -0  s e n io r  2
185 6 -1  ju n io r  1
195 5-11  sophomore F
170 5- 10^ s e n io r  2
195 6 -0  ju n io r  1
195 6 -5  ju n io r  1
190 6 -0  ju n io r  JV
195 6 -0  ju n io r  1
180 5-10  sophomore F
200 6 -0 ju n io r 1
197 5 - U ju n io r Tr
200 6 -0 sophomore 0
215 6 -0 sophomore 0
190 6 -2 sophomore F
190 6 -1 sophomore F
200 6-2 s e n io r 2
210 6 -4 ju n io r 1
175 5- 10f  sophomore F
185 6 -1 sophomore 0
225 6-3 ju n io r Tr
170 5-11 ju n io r 2
170 5-11 ju n io r 1
165 5-11 s e n io r 2
160 5-9 ju n io r 1
175 5-10 ju n io r 1
178 5-10 sophomore F
160 5-10 sophomore F
165 5-9 sophomore F
165 5-9 sophomore F
172 5-6 ju n io r T r .
M ajor Hometown
Educ. B u tte , Mont.
P .E . M iles C ity ,  Mont.
P .E . G reat F a l l s ,  Mont.
Bus. Ad. L ivingston^ Mont.
P .E . Weed, C a l i f .
Bus. Ad. H elena, Mont.
Bus. Ad. L iv in g s to n , Mont.
Educ. P o rt O rchard, Wash.
P .E . Wolf P o in t ,  Mont.
H is t . S e a t t l e ,  Wash.
H is t . E l iz a b e th ,  N. J .
H is t . M iles C ity ,  Mont.
P .E . Ronan, Mont.
Bus. Ad. L a u re l, Mont.
F o re s t B e lf ry ,  Mont.
P .E . M issou la , Mont.
Bus. Ad. G lend ive , Mont.
Educ. B u tte , Mont.
P .E . P la in s ,  Mont.
Law D an ie lso n , Conn.
Jo u rn . G rea t F a l l s ,  Mont.
Educ. M iles C ity ,  Mont.
Bus. Ad. B i l l in g s ,  Mont.
Bus. Ad. G reat F a l l s ,  Mont.
P .E . W h ite f ish , Mont.
S o c io l . Harlem , Mont.
Chem. B u tte , Mont.
F o re s t . S idney , Mont.
Bus. Ad. B i l l in g s ,  Mont.
P .E . H igh land , In d .
FULLBACKS 
#Bob D an tic  
^ J e r r y  W alker 
i^Don B is s e l l  
Ken B y erly  
C urt M ilne
20 160 5-8js ju n io r 1 P .E .
22 197 5-10 sophomore F P .E .
19 180 6 -0 sophomore F P .E .
19 183 6 -1 sophomore F J o u rn .
19 175 5-11 sophomore F Bus. Ad
^D enotes L e t te r s  Earned. 
T r -  t r a n s f e r .
F -  Freshman
L a u re l,  Mont. 
B i l l in g s ,  Mont. 
B e l t ,  Mont. 
Lewistown, Mont. 
G lend ive , Mont.
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EXPERIENCE BREAKDOWN OF MONTANA SQUAD
R etu rn ing  Letterm en
A nderson , Ed E 200 Je n se n , Marlyn C 185
B urke, Jim G 170 L i t t l e ,  Don G 195
C am pbell, Murdo Q 170 R o b e rts , Joe  (C ap t.)  C 185
D a n tic , Bob F 160 Sam uelson, George E 210
DeLuca, Joe G 195 Shadoan, Dick Q 165
D eu ch le r, Owen T 200 S to c k in g , Ed H 175
Gue, B i l ly H 160 Sw earingen, Chet G 195
H ea th , Dick Q 170
Former Squadmen T ran sfe rs
B urke, Howard G 190 B arone, Vince T 197
L a ird ,  W alt T 200 Im er, Dick H 172
Weskamp, P au l T 215 O 'B rie n , Tom E 225
C and id a tes From th e  Freshman Squad
B i s s e l l ,  Don F 180 M ilne , C urt F 175
B o fto , Lee C 195 Pomroy, Tom H 160*
B y e rly , Ken F 183 Rood, Del H 160
D as in g e r, Doug G 180 Royce, Arnold T 190
H e l t e r l i n e ,  John E 185 Shupe, Dale H 178«« /  a
J a n k o v ic h , Sam E 175 S k a te s ,  Bob H 160
L u e th o ld , Ken T 190 W alker, J e r r y F 197
L etterm en  Lost Due to  G rad u a tio n , I n ju ry ,  El i g i b i l i t y ,  o r  Service.
L a ird , Bo 
Lam ley, Bob 
L in d sey , Dick
A n to n ick , Bob G 205
B ra n t ,  Don H 165
B r o t t ,  Dean H 170
C a r ls o n , Gene F 185
Crum ley, Bob C 185
G e r l in g e r ,  Don E 200
Gompf, H al H 165
G ra v e s , Bob H 180
Ingram , Mel G 185
J o n e s , Gordon T 205
d i c  
M irc h o ff , Fred 
Maus, H arold
M urray, Jim 
N ic k e l, Frank 
O r l ic h ,  Don 
P in s o n e a u l t ,  Dick 
S te w a r t,  Bob 
W ilson , Jim
F 200
T 205
C 185
F 180
E 200
T 207
E 180
G 203
E 185
T 195
C 195
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NUMBERING SYSTEM
Montana w i l l  have new un ifo rm s a t  th e  s t a r t  of th e  1953 season  and w i l l  use 
th e  g e n e ra l  num bering system  recommended by the  N a tio n a l R ules Committee and approved 
by th e  M ountain S ta te s  A th le t ic  C onference0 P o s itio n s  w i l l  be numbered in  th e  fo llo w ­
in g  s e r i e s :
QUARTERBACKS: 1 0 's
RIGHT HALFBACKS: 2 0 ' s
FULLBACKS: 3 0 's
LEFT HALFBACKS: 4 0 's
CENTERS: 5 0 's
GUARDS: 6 0 's
TACKLES: 7 0 's
ENDS: 8 0 's
(Im m ed ia te ly  a f t e r  th e  s t a r t  o f  f o o tb a l l  p r a c t ic e ,  Sept* 1 , a  r e v is e d  team 
r o s t e r  c o n ta in in g  p la y e r s 1 numbers w i l l  be s e n t to  y o u .)
GAME UNIFORMS
Home Games
J e r s e y s :  W hite 
P a n ts :  W hite
H elm ets: Maroon 
N um erals: Maroon
Road Games
J e r s e y s :  Maroon
P a n ts : Maroon
H elm ets: Maroon
N um erals: Whit e
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THUMBNAIL SKETCHES OF 1953 GRIZZLIES
■’"'Denotes L e t te r s
ENDS;
**ED ANDERSON, S e n io r ,  M isso u la , 6*2", 200 pounds, age 21 , The U n iv e r s i ty 's  
most v e r s a t i l e  a t h l e t e ,  Ed p layed  a  s t a r t i n g  o ffe n s iv e  end th e  p a s t  two seasons.
He w i l l  f i l l  one wing p o s i t io n  t h i s  y e a r  and do th e  pun ting  c h o re s , A th r e e - s p o r t  
man, he has  two l e t t e r s  each i n  F o o tb a l l ,  B a sk e tb a ll ,  and B a se b a ll,  This y ea r he 
w i l l  c o -c a p ta in  th e  hoop and diamond squads. He i s  l i k e l y  to  become th e  15th
a th le te  i n  th e  h i s to r y  o f  th e  U n iv e r s i ty  to  make n in e  v a r s i t y  l e t t e r s  in  co lle g e
c o m p e tit io n . He p la y s  gu ard  on th e  b a s k e tb a l l  team and c a tc h e r  on th e  b a se b a ll 
team , A g r e a t  c o m p e tito r  and on to p  o f  e v e ry th in g . He i s  i n  th e  to p  %  o f  U niver­
s i t y  s tu d e n t s ,  s c h o la s t i c a l ly .  M a rrie d , M ajor: P h y s ic a l E d u ca tio n .
SAM JANKOVICH. Sophomore, B u tte ,  5 '1 0 ^ " , 175 pounds, age 1 9 . The sm a lle s t of 
th e  end c a n d id a te s ,  Sam i s  rough and read y  and w i l l  make wingmen h u s t le  to  g a in  o r 
hold  t h e i r  p o s i t i o n s .  He e s ta b l is h e d  h im se lf  as a  good d e fe n s iv e  man and a capab le  
pass r e c e iv e r  on th e  Cub team  l a s t  y e a r .  Was in ju re d  i n  th e  f i n a l  F rosh game, worked 
w ith o u t pads t h i s  s p r in g ,  b u t i s  re a d y  to  g o . M ajor: E d u ca tio n .
JOHN HELTERLINE. Sophomore, P la in s ,  6 '1 " ,  185 pounds, age 19 . The o th e r  s ta r t in g  
end, up from  th e  F rosh squad, John i s  a  p o le  v a u l te r  and jum per on th e  t r a c k  team . He 
came along f a s t  i n  sp r in g  d r i l l s ,  i s  growing f a s t ,  and i s  d e f i n i t e  v a r s i t y  m a te r ia l .
M ajor: P h y s ic a l  E d u ca tio n .
TOM O’BRIEN. J u n io r ,  D an ie lso n , C onn., 6 '3 " ,  225 pounds, age 21 . B ig , ex ce p tio n ­
a l l y  f a s t  f o r  h is  s i z e ,  and an  o u ts ta n d in g  b a s k e tb a l l  p ro sp e c t as  w e ll ,  Tom was A ll-  
P rep  in  Conn. He t r a n s f e r r e d  t o  Montana from N otre Dame. He i s  an  o u ts ta n d in g  b lo c k e r 
and has c a p a b i l i t i e s  o f be ing  one o f  to p  ends in  th e  S ky line  E ig h t co n fe ren c e . A to p  
s tu d e n t .  M ajor: Law.
'“■GEORGE SAMUEL30N. J u n io r ,  G len d iv e , 6 !4 " , 210 pounds, age 2 0 . A b ig ,  rawboned 
k id  from E a s te rn  Montana, "Sam" g a in e d  needed ex p erien ce  a t  th e  end p o s i t io n  l a s t  y e a r , 
and w i l l  b e  a  tough man t o  b e a t  o u t f o r  1953 • H is b ig  fram e w i l l  be one o f  th e  c h ie f  
t a r g e t s  f o r  p a s s e s .  B esides h i s  o u ts ta n d in g  g r id i r o n  e x p l o i t s ,  George l e t t e r e d  l a s t  
w in te r  on th e  G r iz z ly  b a s k e tb a l l  team . M ajor: B usiness A d m in is tra tio n ,
TACKI£S:
VINCE BARONE, J u n io r ,  E l iz a b e th ,  N .J . ,  5 ‘H " ,  197 pounds, age 21 . An A ll-  
Ju n io r  C o lleg e  ta c k le  i n  1950, V ince p layed  f o r  Olympic J .C .  and was co n s id e red  one 
o f  th e  b e s t  linem en  on th e  f i e l d  a t  th e  B a k e rs f ie ld ,  C a l i f .  P o ta to  Bowl Game. He 
was a much sough t a f t e r  p ro s p e c t .  T ra n s fe r  from U n iv e rs ity  o f  W ashington, he may 
be s t a r t i n g  f o r  th e  G r iz z l ie s  t h i s  f a l l .  M ajor: H is to ry .
*0WEN DEUCHLER. J u n io r ,  S e a t t l e ,  W ash., 6 ' ,  200 pounds, age 2 0 . The o n ly  r e ­
tu rn in g  le t te rm a n  in  th e  ta c k le  p o s i t i o n ,  Owen has ex p e rien ce  a t  b o th  o ffe n se  and 
d e fe n se . He i s  f a s t  and u ses  h i s  power to  g r e a t  advantage i n  smashing l i n e  p la y s .  
He was an  A ll - J u n io r  C o llege ta c k le  a t  Olympic J .C .  i n  1951. M ajor: H is to ry .
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TACKLES: ( c o n t * d .
WALT LAIRD, Sophomore, M ie s  C i ty ,  6 «, 200 pounds, age 24 . An o u ts tan d in g  
freshm an p ro s p e c t f o u r  y e a rs  ago , W alt p u t a  h i tc h  in  th e  s e rv ic e  and i s  back to  
tak e  up h i s  f o o t b a l l  c a r e e r  where he l e f t  o f f .  He i s  a  b ro th e r  to  Bo, G riz z ly  
fu llb a c k  f o r  th e  p a s t  th r e e  s e a so n s , and i s  expected  t o  sh in e  as  w e l l  a t  th e  
ta c k le  s to p .  A s p r in g  d r i l l  i n j u r y  may h o ld  him down some, b u t W alt should  be 
r ig h t  in  th e r e  f ig h t in g  f o r  a  s t a r t i n g  b e r th .  M ajor: H is to ry .
LEUTHOLDSophomore, L a u re l,  6*2", 190 pounds, age 18 . A to p  freshm an 
ta c k le ,  Ken i s  up from  th e  f ro s h  squad . He i s  s te a d y , a g i l e ,  q u ic k - le a rn in g , and 
has a l o t  o f  f o o tb a l l  s a w y . P lay ed  a  good d e a l o f  ta c k le  i n  s p r in g  d r i l l s ,  b u t 
may be sw itch ed  t o  end to  add s t r e n g th  and depth  i n  t h a t  p o s i t io n .  M ajor: B usiness
A d m in is tra tio n .
ARNOLD ROYCE, Sophomore, B e l f ry ,  6»1*1, 190 pounds, age 1 8 . A m ie  made h is  
num eral w ith  th e  Cub squad l a s t  y e a r .  I n  h igh  sch o o l he p lay ed  six-m an f o o tb a l l  and 
needs e x p e rie n c e  and tim e t o  d ev e lo p  eleven-m an c a p a b i l i t i e s .  M ajor: F o re s try .
PAUL WESKAMP, Sophomore, Ronan, 6 1, 215 pounds, age 20 . A nother boy back from 
th e  s e r v ic e ,  P a u l p layed  w ith  th e  freshm en a  couple o f  y e a rs  a g o . In  h igh  sch o o l he 
was an o u ts ta n d in g  f u l lb a c k ,  b u t s i z e  and power mark him as  an  o u ts ta n d in g  ta c k le ,  
sp r in g  d r i l l s  proved t o  Coach C hinske t h a t  he had made a good change, as  P au l showed 
w e ll in  th e  ta c k le  s l o t .  M ajor: P h y s ic a l  E d u ca tio n .
GUARDS:
BURKE. S e n io r , L iv in g s to n , 5 !1 0 I f,  170 pounds, age 2 1 . The main cog in  
tn e  G r iz z l ie s *  gu ard  s t r e n g th ,  Jim  i s  a  sm a ll b u t scrappy  linem an who has p layed  a 
l o t  o f  good d e fe n s iv e  f o o tb a l l  f o r  Montana i n  th e  p a s t  two y e a r s .  At L iv in g s to n  h igh  
sch o o l he made th e  f i r s t  s t r i n g  A ll-E a s te rn  D iv is io n  team . L ike A nderson, he i s  one 
of th e  U n iv e rs ity * s  to p  s tu d e n ts .  M ajor: B usiness A d m in is tra tio n .
pOWARD BURKE. J u n io r ,  L iv in g s to n , 6 *, 190 pounds, age 2 0 . Younger b ro th e r  o f 
lm , Howard i s  a  re tu rn in g  n o n - l e t t e r  squad member. He has more e x p e rie n c e , i s  con­
s c ie n t io u s ,  and shou ld  see l o t s  o f  a c t io n  t h i s  seaso n . M ajor: B usiness A d m in is tra tio n .
jjQUG DASINGER. Sophomore, W olf P o in t ,  5 f10", 180 pounds, age 18 . A k id  th a t  i s  
"ho t to  go,*' Doug i s  one o f th e  to u g h e s t and one o f th e  k e e n e s t co m p etito rs  on th e  
squad . He was o u ts ta n d in g  in  th e  l i n e  f o r  th e  Cubs l a s t  y e a r  and p la y s  th e  game f o r  
a l l  he h a s .  W ill be a  tough  man t o  s ta y  i n  f r o n t  o f f o r  guard  a ss ig n m en ts . Should 
a f u tu r e  s t a r  f o r  th e  G r iz z l i e s .  M ajor: P h y s ic a l E d u ca tio n .
yJOE DELUCAa J u n io r ,  Weed, C a l i f . ,  6 *, 190 pounds, age 2 1 . Turned in  some o u t­
s ta n d in g  b a l l  games f o r  th e  S i lv e r t i p s  l a s t  y e a r  a s  a guard and l in e -b a c k e r .  Should 
keep h is  s t a r t i n g  gu ard  p o s i t i o n .  B ig and rugged , Joe won th e  U n iv e r s i ty  heavyweight 
bo x er crown l a s t  w in te r .  M ajor: P h y s ic a l E duca tion .
*D0N LITTLE. J u n io r ,  H elena , 6 *gn,  195 pounds, age 20 . A nother to p  g u a rd , a 
v e te ra n ,  who makes th e  p o s i t io n  th e  l e a s t  o f  Chinske*s w o r r ie s .  Was an o u ts ta n d in g  
g r id d e r  f o r  H elena h ig h  sch o o l d u rin g  h i s  p rep  day s . Showed w e ll  in  sp r in g  d r i l l s .
M ajor: B u sin ess  A d m in is tra tio n .
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GUARDS; ( c o n t ' d . )
*CHET SWEARINGEN„ J u n io r ,  P o r t O rchard , W ash., 6 ' ,  195 pounds, age 21 . A one- 
y ea r v e te ra n  who was h e ld  down by a  recurring ; in ju r y  l a s t  y e a r .  Chet l e t t e r e d  w ith  
he b a s e b a l l  team  t h i s  s p r in g ,  la y in g  o u t o f sp rin g  f o o tb a l l  d r i l l s .  B arring  f u r th e r  
ju ry ,  he shou ld  f u l f i l l  p o t e n t i a l i t i e s  and d e f in i t e l y  add to  th e  guard  s tre n g th  0
Major; E d u c a t io n
CENTERS:
BOFTOa Sophomore, G rea t F a l l s ,  5 fH %  195 pounds, age 1 8 . A b lock  o f s tre n g th  
w n i F a l l s  h ig h  sch o o l and l a s t  y e a r fs freshm an squad i n  th e  c e n te r  o f  th e  l i n e ,
^ve two s tro n g  v e te ra n s  i n  C ap t. R ob erts  and Jensen  to  u n d ers tu d y , Lee i s  also  
op b a se b a ll  p ro s p e c t ,  w ith  American Legion as  w e ll as h is  Cub ex p erien ce . Major: 
P hysical E ducation ,
‘"'MARLYN jENSEN, J u n io r ,  M iles C i ty ,  6*1”,  185 pounds, age 23® A one-year le tte rm a n  
°  p layed  r i g h t  beh ind  C ap t, R oberts  a s  a  sophomore, "Mar11 i s  a v ery  ab le  replacem ent 
o p la y s  th e  game w ith  a l l  he has and lo v e s  i t  when th e  going i s  to u g h e s t .  M ajor: 
P h y s ica l E d u c a tio n ,
—JOE ROBERTS, S e n io r ,  B u tte ,  6 », 185 pounds, age 22 , C lean -cu t and popular w ith  
i s  m ates, Jo e  was e le c te d  C ap ta in  o f  th e  1953 G r iz z l ie s ,  He was converted  from end to  
e p iv o t sp o t two y e a rs  ago and tu rn e d  i n t o  a n a tu r a l .  An i n t e g r a l  p a r t  on th e  S i lv e r -  
tvr  ne* Jo e  P la7 ed m o stly  o f f e n s iv e  l a s t  y e a r ,  b u t w i l l  be a  p i l l a r  o f  s tre n g th  in  
i s  year*s e d i t io n  o f  th e  fo rw ard  w a l l .  M arried , h is  w ife  had a  baby boy t h i s  s p r in g . 
M ajor: E d u ca tio n ,
QUARTERBACKS:
7OrMURD0 CAMPBELL, J u n io r ,  G rea t F a l l s ,  5 fH lf> 170 pounds, age 20 , The youngest 
fo u r  Campbell b ro th e r s  to  p la y  f o r  th e  U n iv e rs ity , Murdo i s  d e s tin e d  to  be th e  
g r e a t e s t .  B ro th e r  Ken was c e n te r  and C ap ta in  o f th e  1950 team , and won co n sid e ra b le  
ame fo r  h i s  o u ts ta n d in g  p la y ,  Murdo l e t t e r e d  w ith  th e  v a r s i t y  as  a freshm an QB® A 
h ° ° l ,  c le v e r  T -g e n e ra l w ith  an  e x c e l le n t  a m ,  Murdo i s  a l s o  a demon on defense  and a 
of^oA1 away* h ro k e n - f ie ld  ru n n e r .  L a s t y e a r  he com pleted 17 o f  47 p a sse s  f o r  a t o t a l  
yards and two TDs, Was th e  te am !s to p  punt r e tu r n e r ,  ta k in g  21 pun ts  f o r  an 
average o f  8 t o y a rd s .  M ajor: Jo u rn a lism ,
. f '"-UiCK HEATH. J u n io r i  M iles C ity ,  5*11", 170 pounds, age 2 1 , C onsidered one o f  th e  
e s t  Q3s t o  h i t  th e  U n iv e rs i ty  i n  1950, when he was f i e l d  g e n e ra l  f o r  a good Cub team ,
-  ayed out f o r  a y e a r  and re tu rn e d  l a s t  y e a r  to  a l t e r n a t e  w ith  Cam pbell on o ffe n se  and 
win a s t a r t i n g  b e r th  on d e fe n se . An e a r ly  season  in j u r y  k ep t him on th e  s id e l in e s ,  
.a rd -w o rk in g , m e th o d ic a l, Dick i s  a  n a tu r a l  T -se rv e r  w ith  th e  knack o f g e t t in g  b a c k f ie ld  
m ates to  do som eth ing  w ith  th e  "T ."  M arried , h is  w ife  had a  baby boy t h i s  summer.
M ajor: E d u c a tio n e
---•DICK SHADOAN. S e n io r , B i l l i n g s ,  5 , H M> 165 pounds, age 21 , A nother f in e  q u a r te r ­
back, b o th  o f fe n s e  and d e fe n se , who, .oupled  w ith  Campbell and H eath , shou ld  g iv e  th e  
C -riz z lie s  a  change o f pace , f in e s s e ,  d e c e p tio n , and v e r s a t i l i t y  i n  runn ing  and p ass in g
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QUARTERBACKS: ( c o n t 'd . )
a t t a c k .  D ick i s  a  t r i c k y ,  i n t e l l i g e n t  f i e l d  g e n e ra l and an honor r o l l  s tu d e n t who 
c a r r i e s  h i s  a b i l i t i e s  to  th e  g r id i r o n .  He a lso  has a good p a ss in g  arm . He i s  
p re s id e n t o f  Kappa Tau (S c h o la s t ic  H onorary) and S i le n t  S e n t in e l  (S en io r Men's 
H onorary ). M ajor: B usiness A d m in is tra tio n .
FULLBACKS:
DON BISSELL, Sophomore, B e l t ,  6 ' ,  180 pounds, age 19 . Big and f a s t ,  Don l e t t e r e d  
as  a  freshm an on th e  v a r s i t y  t r a c k  team . He was a bulw ark i n  th e  Cub b a c k f ie ld .  Though 
g re e n  and in e x p e r ie n c e d , Don i s  c o n s id e re d  a  top  p ro sp e c t and i s  expec ted  t o  develop  f a s t  
i n  th e  G r iz z ly  b a c k f ie ld .  M ajor: P h y s ic a l E ducation .
KEN BYERLY, Sophomore, Lew istown, 6 '1 " ,  183 pounds, age 19 . L e tte re d  w ith  th e  
F ro sh  in  b o th  f o o tb a l l  and b a s k e tb a l l .  Was an o u ts ta n d in g  fo rw ard  in  th e  hoop s p o r t  
and p lay ed  i n  th e  b a c k f ie ld  as a  f r o s h ,  b u t Chinske may s h i f t  him t o  end to  add depth  
t o  th e  wingmen. Has d e f in i t e  p o s s i b i l i t i e s .  E xperience w i l l  f in d  h is  p ro p e r s l o t .
M ajor: J o u rn a lism . (F a th e r  owns two new spapers.)
'"’BOB DANTIC, J u n io r ,  L a u re l,  5 ’8 ^ " , 160 pounds, age 2 0 . One o f th e  s m a lle s t  men 
i n  th e  sm a ll Montana b a c k f ie ld ,  b u t pound f o r  pound as  g r e a t  a s  any fu llb a c k  i n  th e  
co n fe re n c e . A to p  can d id a te  f o r  SMALL-AMERICAN. Bob was th e  G r i z z l i e s '  le a d in g  g round- 
g a in e r  l a s t  y e a r .  He rushed  433 y a rd s  i n  83 t r i e s —an average o f  5 .2  yard s  p e r  t r y i  
He can go in s id e  o r  o u ts id e  and d r iv e  up th e  m iddle w ith  ev e ry  ounce he h a s . Quick 
on h i s  f e e t ,  Bob i s  most l i k e l y  s t a r t i n g  fu l lb a c k .  M ajor: P h y s ic a l E duca tion .
CURT MILNE, Sophomore, G len d iv e , 5 'H " ,  175 pounds, age 19 . Was a  v ery  capab le  
q u a r te rb a c k  f o r  th e  Cub squad l a s t  y e a r .  I s  f a i r l y  f a s t ,  an o u ts ta n d in g  h ig h  schoo l 
h u r d le r ,  and was sw itched  to  f u l lb a c k  in  sp rin g  d r i l l s  t o  ta k e  up th e  s la c k  in  th e  
b a c k f ie ld .  Needs ex p erien ce  i n  h i s  new p o s i t io n ,  b u t should  develop  f o r  f u tu r e  y e a r s .  
M ajor: B u sin ess  A d m in is tra tio n .
JERRY WALKER, Sophomore, B i l l i n g s ,  5 '1 0 " , 197, age 22 . A nother o u ts ta n d in g  
sophomore w ith  a  l o t  o f v a r s i t y  p o s s i b i l i t i e s .  J e r r y  was in ju r e d  i n  th e  f i n a l  f r e s h ­
man game and worked w ith o u t pads i n  sp r in g  d r i l l s .  A M arine v e te ra n  and m a rr ie d . A 
good pun4 e r  and p o sse ss in g  c o n s id e ra b le  speed , J e r r y  should  e s t a b l i s h  h im se lf  as  a 
f u tu r e  g r e a t  a t  M ontana, b a r r in g  f u r th e r  i n ju r y .  M ajor: P h y s ic a l E d u ca tio n .
HALFBACKS:
-BILLY GUE. J u n io r ,  G rea t F a l l s ,  5 '9 " ,  160 pounds, age 20 . Top can d id a te  f o r  th e  
s t a r t i n g  r i g h t  h a lfb a c k  s p o t .  F a s t ,  he earned  h is  v a r s i t y  l e t t e r  w ith  th e  t r a c k  squad 
as  a  fresh m an , b u t worked w ith  s p r in g  f o o tb a l l  tu rn o u t t h i s  y e a r  in s te a d  o f  re p o r tin g  
f o r  t r a c k .  A veraged two y a rd s  p e r  ty p e  w ith  th e  b a l l  l a s t  y e a r .  Has a  b r ig h t  f o o t ­
b a l l  f u tu r e  w ith  th e  G r iz z l i e s .  S iz e  makes him a  d i f f i c u l t  t a r g e t  f o r  t a c k le r s .
M ajor: B u sin ess  A d m in is tra tio n .
DICK IMER. J u n io r ,  H ig h lan d , I n d . ,  5 '6 ' ' ,  172 pounds, age 21 . B r ig h te s t  l i g h t  o f 
s p r in g  d r i l l s ,  t h i s  s h o r t  l e f t  h a lfb a c k  was to p  g ro u n d -g a in e r . He d isp la y e d  h is  speed 
i n  w inning th e  in t r a m u ra l  s p r in t s  crowns t h i s  s p r in g .  He i s  f a s t ,  t r i c k y ,  has a  good 
change o f  p ace , and cou ld  prove t o  be one o f  th e  b e s t  backs i n  th e  co n fe ren c e . A
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HALFBACKS: ( c o n t» d .)
t r a n s f e r  from  th e  U n iv e rs ity  o f W ashington, Dick was i n e l ig i b l e  l a s t  y e a r . He made 
A ll-S ta te  i n  In d ia n a  h igh  sc h o o l le a g u e . Should be s t a r t i n g  a t  th e  l e f t  h a l f  p o s i­
t i o n .  M ajor: P h y s ic a l E d u ca tio n .
TOM POMROY. Sophomore, B u tte ,  5 '1 0 " , 160 pounds, age 1 9 . Was r ig h t  behind  Imer as 
an in t r a m u ra l  s p r i n t e r .  May f i t  i n  w e ll  w ith  C hinske ' s speedy b a c k f ie ld .  Needs e x p e r i­
en ce . Ran w e ll  a s  a  freshm an and showed prom ise in  sp r in g  d r i l l s .  May p lay  a  prom inent 
re se rv e  r o l e .  M ajor: C hem istry .
DEL ROOD, Sophomore, S idney , 5 '9 " ,  160 pounds, age J 8 .  Q uarterback  w ith  th e  f r e s h ­
man squad , D el was sw itched  to  h a lfb a c k  i n  sp rin g  d r i l l s .  He showed w e ll on d e fen se . A 
tough l i t t l e  g uy , D el showed a l o t  o f  d e te rm in a tio n  and w i l l  be in  th e re  f ig h t in g  hard  
f o r  a sp o t on th e  t r a v e l in g  squad . M ajor: F o re s try .
DALE SHUPE„ Sophomore, H arlem , 5 '1 0 " , 178 pounds, age 19 . The to p  sophomore back­
f i e l d  p ro s p e c t ,  Dale ra n  h ard  and w e ll  i n  sp rin g  d r i l l s .  He may crowd Gue a l l  th e  way 
f o r  to p  b e r th  a t  th e  r ig h t  h a lfb a c k  p o s t .  Was s e n s a tio n a l in  sm all h ig h  school c o n fe r­
en ce . A p o w erfu l ru n n e r , he i s  rugged and works hard  on ass ig n m en ts . May be one of 
th e  to p  sophomores i n  th e  c o n fe re n c e . M arried . M ajor: S ocio logy .
BOB SKATES. Sophomore, B i l l in g s ,  5 '9 " ,  160 pounds, age 19 . C onsiderab ly  f a s t ,  
b u t l i k e  th e  o th e r  sophomores needs more ex p e rien ce . Saw a  good d e a l of a c tio n  w ith 
freshm en l a s t  y e a r  and worked hard  i n  sp rin g  p r a c t ic e .  M ajor: B usiness A d m in is tra tio n .
*ED STOCKING. J u n io r .  W h ite f is h , 5 '1 0 " , 175 pounds, age 20 . A v e te ra n  l e f t  
h a lfb a c k  w ith  speed and a  l o t  o f  d r iv e .  Had a 2 .6 -y a rd  ru sh in g  average l a s t  y e a r  as  
a sophomore. Should be a good a l t e r n a t e  w ith  Imer a t  l e f t  h a l f .  Did no t r e p o r t  fo r  
sp r in g  p r a c t i c e ,  was on th e  t r a c k  squad where he l e t t e r e d  as  a  j a v e l in  th row er.
M ajor: P h y s ic a l E d u ca tio n .
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DERIVATION OF "GRIZZLIES" AND "TRADITIONS"
(By John T . Cam pbell, an o ld  Montana hand, who i s  D ire c to r  o f  S ports 
and Ace S p o r ts c a s te r  f o r  R adio S ta t io n  K X L L)
M on tana 's  f i r s t  f o o tb a l l  team  was o rg an ized  i n  1897 and th e  s id e l in e r s  
a p p ro p r ia te ly  dubbed th e  p io n e e r  e lev en  the  " v a r s i ty ."  This was th e  name of 
Montana g r id  team s f o r  more th a n  te n  y e a r s .  Somebody l ik e d  th e  name "Bruins" 
so i t  was ta c k e d  on i n  1909, b u t  i t  was b r i e f - l i v e d .  When Montana played 
Utah U n iv e r s i ty  on O ctober 31> 1912, a s p o r ts  w r i te r  c a l le d  th e  marauding 
M ontanans th e  " G r iz z l i e s ."  S in ce  th e n  u n t i l  th e  tim e Montana e n te re d  th e  
P a c i f ic  C oast co n fe re n c e , Montana f o o tb a l l  team s bore th e  names B ru in s , 
G r iz z l ie s  o r  B ea rs , — i t  d i d n ' t  make any d if f e re n c e .  However, i t  made a 
d i f f e r e n c e  to  two C a l i f o r n ia  s c h o o ls ,  a s  th e  U n iv e rs ity  of C a l ifo rn ia  and 
U n iv e r s i ty  o f  C a l ifo rn ia  a t  Los A ngeles, a lso  c a rry in g  p o r t io n s  o f  th e  bear 
phylum, demanded t h a t  th e  s i t u a t i o n  be c le a r e d .  C a l i f o r n ia  w as, th e re fo re ,  
g iv en  th e  t i t l e  "B ears" which i t  l a t e r  changed to  "Golden B e a rs ,"  UCLA adopted 
"B ru in s"  and  Montana was p le n ty  s a t i s f i e d  w ith  " G r iz z l ie s ,"  Of th e  th re e  
ty p e s ,  th e  G riz z ly  i s  th e  most f e ro c io u s ,  s t ro n g e s t  and s m a r te s t  — accord ing  
t o  a man named W ebster.
"THE LITTLE BROWN STEIN"
I t  has come to  be a  s a c re d , coveted  th in g ,  som ething c h e rish e d  by th e .  
s c h o o l h o ld in g  i t ,  f o r  i t  r e p re s e n ts  s u p e r io r i ty  i n  f o o tb a l l  between two in ­
te n s e  r i v a l s  f o r  a t  l e a s t  one y e a r .  Where Montana and Idaho g r id  p la y e rs  
s t ru g g le d  f o r  g lo ry  i n  th e  p a s t ,  th e y  now b a t t l e  each o th e r  f o r  th e  handsome 
w ooden-shaped tro p h y , shaped l i k e  a  la rg e  brew c o n ta in e r  which sym bolizes 
p r e s t i g e  *nd honor f o r  t h e i r  s c h o o l.  Idaho cap tu red  th e  t r a d i t i o n a l  S te in  th e  
f i r s t  y e a r  in  1938. I t  has changed hands many tim es s in c e  th e n ,  th e  most r e ­
c e n t  b e in g  when th e  Idaho V andals c a r r ie d  i t  back home i n  1951 a f t e r  w inning 
th e  Home Coming game i n  M issou la  1 2 -9 . The re c a p tu re d  i t  l a s t  f a l l  w ith  a 27-0 
tr iu m p h . The S te in  w i l l  go on th e  b lock  a g a in  O ctober 3 ,  when th e  G r iz z l ie s  
e n t e r t a i n  th e  V andals f o r  D ad 's  Day i n  M issou la .
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MONTANA ALL-TIME FOOTBALL RECORD
(53 y e a r s  o f  f o o t b a l l  w i th  Coaches and C a p ta in s )
YEAR Won Lost T ied  PCT. MSPl OPP COACH SCHOOL
1897 1 2 3 .333 32 52 Fred  Smith C o rn e ll
1898 2 2 0 .500 27 24 S g t. B. S e a rig h t S tan fo rd
1899 1 2 0 .333 12 48 Guy C leveland Not Known
1900 0 1 0 .000 11 12 Frank  Bean W isconsin
1901 2 3 0 .400 26 31 Frank  Bean W isconsin
1902 O' 3 1 oOOO 5 64 Dewett Peck Iowa S t .  Col
1903 2 5 0 .285 49 117 H. B. Conibear I l l i n o i s
1904 3 2 0 .600 99 23 H. B. Conibear I l l i n o i s
1905 2 3 0 .400 117 75 F . W. Shule W isconsin
1906 2 4 0 .333 49 78 F . W. Shule W isconsin
1907 4 1 1 .800 114 38 A lbion F in d lay W isconsin
1908 1 2 1 .333 12 15 R. A. White Iowa U.
1909 6 0 1 1 .0 0 0 169 5 R. A. White Iowa U.
1910 3 2 1 .600 29 22 R obt. Cary Yale (M ont.)
1911 2 1 0 .666 40 14 R obt. Cary Yale (M ont.)
1912 4 3 0 .561 104 66 L ie u t .  W. Philoon West P o in t
1913 2 4 0 .333 50 94 A. G. Heilman Penn. U.
1914 7 0 1 1 .0 0 0 201 9 A. G. Heilman Penn. U.
1915 2 2 2
oOir\© 95 56 J e r r y  N issen Wash. S ta te
1916 4 1 1 .800 74 46 J e r r y  N issen Wash. S ta te
1917 1 4 0 .250 21 84 J e r r y  N issen Wash. S ta te
1918 - - — ----- — —
1919 2 3 2 .400 80 121 B ern ie  Bierman Minn.
1920 4 3 0 .561 227 78 B ern ie  Bierman Minn.
1921 3 3 1 .500 66 90 B ern ie  Bierman Minn.
1922 3 4 0 .428 65 133 J .  W. S tew art Geneva Col.
1923 4 4 0 .500 108 117 J .  W, S tew art Geneva C ol.
1924 4 4 0 .500 264 173 "C lic k "  C lark Montana
1925 3 4 1 .428 143 128 "C lick "  C lark Montana
1926 3 5 0 .375 129 126 Frank M ilburn West P o in t
1927 3 4 1 .428 52 142 Frank  M ilburn West P o in t
1928 4 5 1 .444 71 147 Frank M ilburn West P o in t
1929 3 5 1 .375 118 121 Frank  M ilburn West P o in t
1930 5 3 0 .625 122 175 Frank M ilburn West P o in t
1931 1 6 0 .166 56 155 B ernard  Oakes I l l i n o i s
1932 2 7 0 .285 84 226 B ernard  Oakes I l l i n o i s
1933 3 4 0 .425 91 85 B ernard  Oakes I l l i n o i s
1934 2 5 1 .285 90 82 B ernard  Oakes I l l i n o i s
1935 1 5 2 .166 48 108 Doug Fessenden I l l i n o i s
1936 6 3 0 .666 138 89 Doug Fessenden I l l i n o i s
1937 7 1 0 .875 143 28 Doug Fessenden I l l i n o i s
1938 5 3 1 .625 82 51 Doug Fessenden Co-Captsi .  I l l i n o i s
1939 3 6 0 .333 40 84 Doug Fessenden Co-Captsi. I l l i n o i s
1940 4 4 1 .500 95 149 Doug Fessenden I l l i n o i s
CAPTAIN
George K ennett 
S id  Ward 
L arry  H eckler 
Claude Marceyes 
C harles  A lla rd  
Frank L atim er 
W. 0 . C raig 
Leo Greenough 
John MacLeod 
B i l l  Harrim an 
A. Morgan 
A. F . Bishop 
A. F . Bishop 
H. D. Maclay 
Ed W instan ley  
P au l D ornb laser 
B urton Smead 
M e rrit Owsley 
Leonard Daems 
"C lick" C la rk  
C hris Bentz
George Scherck 
H arry Dahlberg 
S teve S u lliv a n  
" J e l ly "  E l l i o t  
Ted Plummer 
G rant S i lv e m a le  
Ted Illm an 
B i l l  K elly  
Lou Veerhus 
Eddie Chinske 
Ray Lewis 
Clyde C arpen ter 
No Season C ap ta in
II
II
John S u lliv a n  
C a rl Swanson 
M ilt Popovich 
John Dolan 
B i l l  L aze tich  
E. T abaracci 
R. T hornally  
Tom O 'D onnell
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MONTANA ALL-TIME FOOTBALL RECORD, C o n t 'd .
YEAR Won L o st T ied  PCT. MSU OPP COACH SCHOOL
1941 6 3 0 .666 119 94 Doug Fessenden I l l i n o i s
1942 0 8 0 .000 35 229 Clyde C arpenter Mont.
1945 1 4 0 .200 75 135 J ig g s  Dahlberg Mont.
1946 4 4 0 .500 103 156 Doug F essenden-C o-C ap te .Illino is
1947 7 4 0 .636 199 171 Doug F essenden -C o-C ap ts .Illino is
1948 3 7 0 .300 143 223 Doug Fessenden I l l i n o i s
1949 5 4 0 .555 181 200 Ted Shipkey-C o-C apts. S tan fo rd
1950 5 5 0 .500 227 147 Ted Shipkey S tan fo rd
1951 2 7 0 .222 108 266 Ted Shipkey-C o-C apts. S tan fo rd
1952 2 7 1 .200 99 201 Eddie Chinske Mont.
1953 - - --------- --------- E ddie Chinske Mont.
CAPTAIN
Joe Thiebes 
Ed R o ssm ille r 
Ben Tyvand 
Sam Leeper 
Jack  O 'L oughlin  
Ray Bauer 
Frank Semansky 
Ken Campbell 
Bob Byrne 
P au l Wold 
H arold Maus 
Joe R oberts
T o ta ls  161 191 25 .427 4,937. 5,403
RESULTS FOR PAST TEN YEARS
1939
M- 9 F o r tla n d  -  -  -  -  0
M- 7 San F ra n c is c o  12
M- 6 Montana S t a t e -  -  0
M- 6 UCLA-------------------- 20
M-13 Idaho----------------------0
M- 0 V /ashington -  -  -  9 
M- 0 Gonzaga- -  -  -  -  23
M- 0 Texas ------------- 13
M- 0 A rizo n a- -  -  ----  6
Won 3 L o st 6 T ied  0
1940
M- 9 E a s te rn  W ash.- -
M- 0 Wash. S ta te --------
M-19 Texas T e c h .-  -  -
M- 6 Montana S ta te -  -
M-13 Gonzaga---- ----------
M- 0 O re g o n ---- —  -
M-28 I d a h o - ---- ------ ---
M-20 San Diego-----------
M- 0 P o r tla n d  -  —  -
Won 5 L ost 4  T ied 0
1?41
M-20 Brigham Young- - 7
M-27 N. Dak. S ta te ---- 0
M- 7 UCLA------------------ 14
M-13 Gonzaga- -  —  - 6
M-23 Mont. S ta te ----  - 13
M- 0 W ashington -------- 21
M-13 N. Dak. U niv .---- 6
m-16 Idaho- -------------- 0
M- 0 Oregon S ta te  — 27
Won 6 Lost 3 Tied 0
1946
F 26 C olorado A&M ---- 0
M-31 E a s te rn  W ash .- - 7
M- 0 Oregon -  ----------- 34
M-20 Montana S t a t e -  - 7
M- 7 U tah S ta t e  -------- 27
M-19 Id ah o - -  ------- --- 0
M- 7 UCLA------------------ 61
M- 0 W ashington ----  - 21
Won 4 L o st 4  T ied 0
1947
M-21 E a s te rn  Wash.---- 0
M-21 P o r tla n d  Univ. - 0
M- 7 A rizo n a- -  —  - 40
M- 7 U tah S ta te  ------- 13
M-12 Montana S ta te -  - 13
M-21 Id ah o - -------  — 0
M-13 Wash. S ta te ------- 12
M-14 C a l ifo rn ia  ----  - 60
M-41 C olorado  A&M -  - 7
M-14 U. o f Hawaii ---- 12
M-26 H aw aii(A ll S ta r ) 14
Won 7 Lost 4 Tied 0
1948 
M- 7 E a s te rn  W ash.- . 12
M- 7 Utah S ta te  C .- - 18
M-27 P a c i f ic  U n iv .- - 0
M- 0 Wash. S ta te -  - - 48
M-14 Mont. C o lleg e- - 0
M- 0 U niv. Idaho---- - 39
M-20 Brigham Young- - 26
M-14 C ol. o f  P ac . - - 32
M- 7 S ta n fo rd  U.---- - 39
M-47 No. Dak. U.---- - 7
Won 3 Lost 7 Tied 0
1931
M- 7 Wash. U niv .---------58
M-25 New M ex ico -----------7
M- 0  Denver U n i v .  55
M- 9 Idaho U niv . 12
M-38 Mont. S ta te -----------6
M- 6 Utah S t a t e  19
M- 7 Wyoming--------------- 34
M- 6 Colorado A&M ---- 34
M-10 Wash. S ta te -------- 47
Won 2 Lost 7 T ied 0
1952
M- 0 Utah S ta te  -  -  -  7
M- 0 W yom ing-------------- 14
M- 7 Brigham Young-—  28 
H-17 Denver - - - - -  7
M- 0 C olorado  A&M 41
M-14 Oregon -   ------   14
M-35 Montana S ta te  12
M- 0 Idaho-------------------- 27
M-20 San Jo se  S ta te  -  39 
M- 6 New Mexico  ------ 12
1949 1950
E a s te rn  Wash.---- 0M-33 S. D akota U. - - 13 M-52
M- 7 Wash. S t a t e ---- — 13 M-28 Idaho  U. -  ----  - 27
M-18 Utah S ta te  ---- - 13 M-13 Oregon U .----------- 21
M-12 C olorado A&M - — 27 M- 7 Wash. S ta te -------- 14
M-14 Oregon S ta te  - - 63 M-33 Montana S ta te ---- 0
M-19 Idaho U . -------- - 47 M- 0 Oregon S ta te  -  - 20
M-34 Montana S ta t e - — 12 M-35 C o l. o f  Pug. Sd. 7
M-19 E a s te rn  Wash„- _ 6 M-14 Nevada U .- ----  - 19
M-25 Brigham Young- - 6 M-38 
M- 7
U tah S ta te  --------
San Jo se  S t .  ----
7
32
Won 5 L o st 4  T ied 0
Won 5 L ost 5 T ied 0
Won 2 L ost 7 T ied  0 - 20-
Montana U n iv e rs i ty
Game by  Game Summary 1952
F i r s t  NT. y d s .  NT. Y ds. T o ta l  P a sse s  P asse s  Had. I n t .  Punt Punt Avg. Yds.
Teams S core  Downs Rush P ass  O ffense  A t t .  Comp. I n t .  R e t. Avg. R e tu rn  Pen Fumbles
Montana 7 11 237 0 237 6 0 3 5 4 5 .1 4 .5 40 3
B . Y. U. 28 12 143 78 221 17 9 1 105 3 7 .8 1 3 .6 20 2
Montana 6 7 66 80 146 20 6 3 35 3 7 .7 10 29 7
New Mexico U. 12 7 139 58 197 21 5 1 48 3 6 .7 10 43 2
Montana 17 13 186 56 242 4 3 1 40 4 6 .1 9 .6 100 3
D enver U. 7 26 201 81 282 15 7 2 7 4 1 .7 1 4 .2 55 3
Montana 0 10 108 75 183 20 9 1 44 2 8 .1 8 .3 75 3
Idaho  U. 27 17 274 22 296 12 4 2 10 3 9 ,6 8 .3 15 4
Montana 35 23 378 97 475 16 8 1 24 3 3 .3 7 .6 80 6
M ont. S ta te  C o llege 12 7 -7 100 93 31 7 5 7 4 2 .2 1 1 .0 13 0
Montana 0 10 107 73 180 20 5 1 0 4 2 .1 5 .5 44 1
U tah S ta te 7 8 99 67 166 16 6 0 0 4 5 .8 1 6 .0 25 5
Montana 0 11 141 46 187 10 4 2 0 4 1 .8 1 0 .7 51 5
Wyoming U. 14 5 131 92 223 11 4 0 63 4 7 .5 11.7 51 6
Montana 0 4 66 14 80 10 1 2 0 3 5 .0 23 15 2
C olorado  A&M 41 25 286 164 450 19 11 1 58 26.3 1 4 .8 85 1
Montana 20 22 269 54 323 18 6 2 0 3 1 .0 7 25 3
San Jo se  S ta te 39 16 311 237 548 15 10 0 59 3 8 .7 10.3 110 4
Montana 14 10 113 34 147 5 1 2 33 4 3 .1 8 108 3
Oregon 14 17 130 172 302 25 14 2 20 35.3 13 70 4
Montana 99 121 1673 529 2202 129 43 18 181 3 8 .4 8 .7 567 36
Opponents 201 128 1688 1071 2759 182 80 14 377 3 9 .8 1 3 .4 481 31
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GRIZZLY
FOOTBALL STATISTICS ( in d iv id u a l)  
1952 Season
T o ta l  y ardage  g a in e d  from  ru n n in g  p lay s
Number o f  y a rd s  l o s t  from  running  p lays
NET YARDAGE GAINED FROM RUNNING PLAYS
Forward p a s se s  a ttem p ted
Forward p asses  com pleted
Yardage g a in e d  from  p a s se s
Forward p a sse s  had in te r c e p te d
T o ta l y ardage  in te r c e p te d  p a sse s  re tu rn e d
TOTAL NET YARDS GAINED RUNNING AND PASSES
F i r s t  downs from  ru n n in g  p la y s
F i r s t  downs from fo rw ard  p a sse s
F i r s t  downs from  p e n a l t i e s
TOTAL FIRST DOWNS
T o ta l  number o f scrimmage p lays
Number o f pun ts
T o ta l  y ardage  o f  pun ts
Average le n g th  o f pun ts
T o ta l  y ardage  o f pun t r e tu r n s
Number o f  p u n t r e tu rn s
Average le n g th  o f  pun t r e tu r n s
Number o f  p e n a l t i e s  a g a in s t
Y ards l o s t  from p e n a l t ie s
T o ta l  number o f  fum bles
Own fum bles reco v e red
B a l l  l o s t  o r  fum bles
Touchdowns
P o in ts  a f t e r  touchdowns t r i e d  
P o in ts  a f t e r  touchdowns made
MONTANA
2064
391
1673
129
43
529
18
181
2202
90
27
4
121
661
84
3224
38.4
357
41
8.7
64
567
36
18
18
14
1410
RECORD OF BACKS RUSHING
DANTIC, BOB, FB 
B r o t t ,  Dean, HB 
C a r lso n , Gene, HB 
L a ird ,  Bo, FB 
M irc h o ff , F re d , FB 
STOCKING, ED. HB 
Gompf, H a ro ld , HB 
CAMPBELL, MURDO, QB 
GUE, BILLY, HB 
B ra n t ,  Don, HB 
Shadoan, D ick , QB 
G raves , Bob, HB 
A lle n , Jo h n , QB 
HEATH, DICK, QB
Names i n  c a p i t a l  l e t t e r s  r e tu r n  f o r  1953 season .
OPPONENT
1959
271
1688
182
80
1071
14
377
2759
80
40
8
128
630
74
2948
3 9 .8
629
47
13.4
60
481
31
11
20
30
30
21
TCB YG YL TOTAL YDS AVE POINTS
"§3 454 31 433 5.2 12
80 362 34 328 4 .1 18
31 139 13 126 4 .1 £
125 471 22 449 3 .6 6
49 156 18 138 2 .8 6
19 58 9 49 2 .6 £
13 50 18 32 2 .5 6£
60 180 116 64 1 .1 6
22 54 12 41 1 .9
14 43 4 36 2 .6
17 51 60 -9 ----
3 4 3 1 .3
3 0 6 -6 —
13 32 46 -14 —
522 2054 391 1573 54
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GRIZZLY 
STATISTICS -  1952
CAMPBELL, MURDO, QB 
Shadoan, D ick , QB 
HEATH, DICK, QB
B ro tt ,  Dean, HB 
ANDERSON, ED, E 
SAMUELSON, GEORGE, E 
B a ird , Bo, FB 
M irch o ff, F re d , FB 
DANTIC, BOB, FB 
G e r lin g e r , Don, FB 
Gompf, H a ro ld , HB 
GUE, BILL, FB 
C arlson , Gene, HB 
Maus, H aro ld , E
ANDERSON, ED, E 
B e i l i s ,  Bud HB
CAMPBELL, MURDO, QB 
C a rlso n , Gene, HB 
°UE, BILLY, HB 
Ingram , M el, G
NO.
1
SAFETYS
AGAINST
Montana S ta te  C ollege
PASSING RECORD
ATT
47
54
28
129
COMP
17 '
18 
8
43
INT
13
AVE
M
33%Hr
RECEIVING RECORD 
NO
7 
7
5
6
3 
5 
2
4 
1 
1
_1
43
TOTAL YDS 
132 
98
75
65
46
27
24
20
15
15
- 1
529
TOTAL YDS 
2^7 
161 
101 
529
TO
2
1
TD
PUNTING RECORD 
NO HAD BLOCKED
23 2
61 i
84 4
PUNT RETURNS 
TCB YARDS
21 “T § f
10 104
9 59
_1 _Z
41 357
TOTAL YDS 
742
3224
AVE
32.3
42sZ
38 .4
AVE
879
10.4
6.6
JLO
8 .7
P .A .T . & FIELD GOAL RECORD
P.A .T . ATT P.A .T . MADE 
14 10G e r lin g e r ,  Don, E 
lames in  c a p i t a l  l e t t e r s  r e tu r n  f o r  1953 reason .
F.G. ATT 
5
F.G. MADE 
1
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Year
MONTANA'S ALL-TIME ALL-STAR FOOTBALL TEAMS 
(By Ray T„ Rocene, Dean o f  Montana S port E d ito rs )
F ro -  1897 t o  1930 ^  ^  t o  ^  
L a y e r s  P o s it io n  P la y e rs  y ^ r
1920 P a u l Freeman C enter George Sayor 1934
1921 H arry  D ahlberg Guard Aldo F o rte 1938
1917 Sam Cook Guard W illiam  Hawke 1934
1917 C h r is t i a n  Bentz Tackle Leonard Noyes 1937
1913 P au l D o rn b la se r Tackle Henry Ford 1949
1916 E a r l  "C lic k "  C la rk End Naseby R h inehart 1934
1921 F red  "Cub" D ay lis End Ray Bauer 1950
1926 B i l l  K e lly Q uarterback Tom K ingsford 1950
1921 S tev e  S u ll iv a n Back M ilt Popovich 1937
1925 Ted "C h ie f"  I llm an Back Eso Naranche 1941
1915 C e c il  Vance Back Jack  0 'L o u g h lin 1949
1915 A lfre d  "R ibs" R obertson Back R obert S ta n sb e rry 1933
(E d ito r* s  N ote: The f a l l  o f  1951 b ro u g h t a new e ra  in  f o o tb a l l  to  Montana
S ta te  U n iv e r s i ty .  The k ic k -o f f  to  New Mexico on September 29 marked th e  
G riz z lie s *  d e b u t i n  th e  "S ky line  8" Conference., With th e  s t a r t  o f th e  S kyline  
C om petition  f o r  M ontana, Mr. Ray T. Rocene, S p o rts  E d ito r  o f  th e  D a ily  M isso u li-  
an , w i l l  s t a r t  p ic k in g  h is  t h i r d  A ll-T im e A ll -S ta r  G riz z ly  Team. In  h is  c lo se  
to  40 y e a rs  a s  S p o r ts  E d i to r ,  Ray has c lo s e ly  analyzed  th e  a b i l i t i e s  o f over 
1600 p la y e r s  who have v ied  f o r  h is  s e le c t io n .  These a re  th e  boys who were 
to p s  and made th e  A ll-T im e team s. The fo llo w in g  has been e x tra c te d  from Ray*s 
l e t t e r  a s  he p ic k e d  th e  f i r s t  member to  make th e  t h i r d  e ra  g ro u p .)
-1952 -
" F i r s t  name th e  e q u a l o f  any o f  th e  backs p re v io u s ly  named on th e  A ll-S ta r  
c a s t : **
flROBERT LEE BYRNE, th e  B i l l in g s  B lo c k b u s te r , g rand c o m p e tito r, f a s t ,  
s h i f t y ,  e n d u rin g , n e v e r h u r t ,  a  team man a t  a l l  tim e s . He can ru n , k ic k , p a s s , 
c a tc h  p a s s e s ,  t a c k l e ,  b lo c k , do e v e ry th in g  on th e  g r id i r o n .  The fa n s  w i l l  never 
know how good he was u n t i l  th e y  m iss him t h i s  f a l l  and fu tu r e  f a l l s . "
-1953
"JAMES MURRAY, t a c k l e ,  a  sav ag e ly  a g g re s s iv e  p la y e r  o f superb  s p i r i t ,  showed to  
d i s t i n c t  advan tage  th ro u g h  h is  G r iz z ly  f o o tb a l l  c a re e r .  He p layed  f o r  th e  love  of 
th e  s p o r t ,  gave e v e ry  ounce every  m inute o f  th e  game, never appeared  exhausted  no 
m a tte r  how se v e re  a  b a t te r in g  he had s u f f e r e d .  An o ld -fa sh io n e d  ty p e  o f  f o o tb a l l  
s t a r  p la y in g  th e  modern game a t  i t s  b e s t . "
"HAROLD MAUS, a  m ag n ificen t end u sed  m o stly  on d efense  th rough  th r e e  g ru e l l in g  
sea so n s , was an e x c e p tio n a l  wingman o f  G r iz z ly  f o o tb a l l  h i s to r y ."
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BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
Septem ber 19 (8 :0 0  p .m .) a t  Provo, Utah
L oca tion : 
E n ro llm en t: 
C o lo rs : 
Nickname: 
Stadium: 
C apacity :
P ro v o , Utah
7 ,497
R oyal B lue and White 
Cougars 
BYU Stadium  
1 2 ,0 0 0
1953 Schedule 
BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY
Conference: 
A th le t ic  D irec to r: 
Head Coach:
School & Year: 
P u b l ic i ty  D ire c to r :  
O ffensive  System:
M ountain S ta te s  
Edwin R. Kimball 
C harles  A tkinson 
Idaho Univ. 1938
Dave Schu lthess 
M odified T.
B. Y. U
1952 R e su lts
OPPONENTS
S e p t.  19 Montana a t  Provo 
S e p t. 25 San Jo se  a t  Provo 
O c t. 3 New MeXo a t  A lbuquerque 
O c t. 17 U tah S ta te  a t  Provo 
O ct. 23 D enver a t  Denver 
O ct. 31 Wyoming a t  Laramie 
Nov. 7 Coloe A&M a t  Provo 
Nov. 14 A rizo n a  S t .  a t  Tempe 
Nov. 26 U tah U. a t  S a l t  Lake 
(9  games; 5 away, 4  home)
14 New Mexico U n iv e rs ity 10
28 Montana U n iv e rs ity 7
6 Utah U n iv e rs ity 34
14 Denver U n iv e rs ity 13
13 Wyoming U n iv e rs ity 24
27 San Jo se  S ta te 44
26 Utah S ta te 27
6 Colorado A&M 27
6 A rizona S ta te 47
14 San Diego NAS 7
Won 4  L ost 6 T ied 0
>ung-Montana U. Games
); 1949 MU 25-6 ; 1952 BYU 28, MU 7
No. Games P layed  5
BYU won 3
MU won 2
P o in ts  scored  BYU 79 
P o in ts  sco red  MU 78
WYOMING UNIVERSITY
L oca tion :
C o lo rs :
Nickname:
Stadium :
C ap ac ity :
E nro llm en t
L aram ie , Wyoming 
Brown and Gold 
Cowboys 
War Memorial
18,000 
2 ,287
w  1  v j r u .  i \ i u  u n  ±  v  i j i u j - l  x  x
Septem ber 6 (1 :3 0  p .m .) a t  M issou la, Montana
1953 Schedule
WYOMING UNIVERSITY
S e p t. 19 New Mex. A&M a t  Laramie 
S e p t. 26 Montana a t  M issoula 
O ct. 3 U tah S ta te  a t  Laramie 
O ct. 10 C o lo . A&M a t  Laramie 
O c t. 17 Iowa a t  Iowa C ity  
O ct. 24 U tah a t  S a l t  Lake 
O ct. 31 BYU a t  Laramie 
Nov. 7 O k la . A&M a t  S t i l lw a te r  
Nov. 14 New Mex. a t  Albuquerque 
Nov. 26 Denver a t  Denver 
(10 gam es; 6 away 4  home)
P rev io u s  Games P lay e d ,
Conference:
A th le tic  D ire c to r :  
Head Coach 
School & Year: 
P u b lic i ty  D ire c to r :  
O ffensive  System:
Mountain S ta te s  
Glenn J .  Jacoby 
P h i l  Dickens 
T ennessee, 1937 
W iles H allock 
S in g le  Wing
WTO.
1952 R esu lts
OPPONENTS
14 M o n tan a  U n i v e r s i t y 0
14 U ta h  S t a t e 0
0 C o lo ra d o  A & M 14
0 New M ex ico  U n i v e r s i t y 7
21 U ta h  U n i v e r s i t y 27
24 B rig h a m  Young 13
20 K a n s a s  S t a t e 7
21 D e n v e r U n i v e r s i t y 14
0 H o u s to n  U n i v e r s i t y 20
Won 5 L ost 4
1951, V.'yoming 34 -  Montana 7
1952, Wyoming 14 -  Montana 0
Tied 0
-2 5 -
IDAHO UNIVERSITY
O c to b e r 3 ,  ( 1 :3 0  p .m .)  a t  M isso u la , M ontana (D a d 's  Day)
L oca tion :
E n ro llm en t:
C o lo rs :
Nickname:
Stadium :
C apac ity :
Moscow Idaho 
3,000
S i lv e r  and Gold 
V andals 
N eale Stadium 
17 ,500
Conference:
A th le t ic  D ire c to r :
Head Coach:
School & Y ear:
P u b l ic i ty  D ire c to r :  Ken H unter 
O ffensive System: S p li t -T
P a c i f ic  Coast 
G ale L. Mix 
Babe Curfman 
Texas Tech. -  1939
1953 Schedule 1952 R esu lts
IDAHO OPPONENTS
S e p t. 18 San Jo se  S ta te  a t  San Jose 14 W ashington Univ. 39
S ep t. 26 U tah a t  S a l t  Lake C ity 21 Utah U niv. 21
O ct. 3 Montana a t  M issoula 14 Oregon Univ. 20
O ct.
O ct.
17 Wash. S ta te  a t  Moscow 6 U tah S ta te 3
24 Oregon S ta te  a t  Moscow 54 N orth Dakota S ta te 9
Nov. 7 Oregon U. a t  Eugene 7 Santa C la ra 9
Nov. 14 C o l. o f  P a c i f i c  a t  Moscow 6 W ashington S ta te 36
Nov. 21 U tah S ta te  a t  B oise 27
27
Won
Montana U n iv e rs ity  
Oregon S ta te  
4 Lost 4 T ied  1
0
6
RESULTS OF PAST IDAHO U. &
1903 Idaho 2 8 - 0 1926 Idaho 27-12
1914 T ie 0-  0 1927 Idaho 42- 6
1915 M. U. 15-13 1928 Idaho 21-  6
1916 M. U. 20-13 1929 Idaho 19- 0
1917 Idaho 14-13 1930 M. U. 12-  6
1919 Idaho 7 -  0 1931 Idaho 21-19
1920 Idaho 2 0 - 7 1932 Idaho 19- 6
1921 Idaho 2 5 - 7 1933 Idaho 12-  6
1922 Idaho 3 9 -  0 1934 Idaho 13- 6
1923 Idaho 4 0 -  0 1935 Idaho 14- 7
1924 Idaho 41-13 1936 M. U. 16-  0
1925 M. U. 20-14 1937 Idaho 6-  0
GAMES
1938 Idaho 19- 6
1939 M. U. 13 - 0
1940 M. U. 28-18
1941 M. U. 16 - 0
1942 Idaho 21-  0
1945 Idaho 4 6 - 0
1946 M. U. 19 - 0
1947 M. U. 21-  0
1948 Idaho 3 9 - 0
1949 Idaho 47-19
1950 M. U. 28-27
1951 Idaho 12- 9
1952 Idaho 27- 0
No. Games P lay ed : 37
Idaho U n iv e r s i ty  won: 25
Montana U n iv e r s i ty  won: 11
T ied  1
P o in ts  S cored  Idaho 710
P o in ts  Scored  Montana 330
-2 6 -
DENVER UNIVERSITY
O cto b er 9 , ( 8 :0 0  p .m .)  a t  D enver, C olorado
L o ca tio n : D enver, Colorado
E n ro llm en t: 6 ,0 0 0
C o lo rs : C rim son and Gold
Nickname: P io n e e rs ,  H il l to p p e rs
Stadium : Denver U. Stadium
C ap ac ity : 27 ,500  (4 ,0 0 0  b le a c h e rs )
1953 Schedule
DENVER UNIVERSITY
Conference:
A th le t ic  D ire c to r : 
Head Coach:
School & Year: 
P u b l ic i ty  D ire c to r : 
O ffensive  System:
M ountain S ta te s  
E . E. "Tad" Weiman 
R obert L. Blackman 
So. C a l. -  1932 
M artin  Reisch 
T-Form ation
1952 R esu lts
S ep t. 18 C o lo . C o llege a t  Denver
S ep t. 25 Drake a t  Denver
O ct. 3 C olo . A&M a t  F o r t C o ll in s
O ct. 9 Montana a t  Denver
O ct. 17 U tah U. a t  Denver
O ct. 23 B Y U a t  Denver
O ct. 31 New Mexico a t  Albuquerque
Nov. 7 W ich ita  a t  W ic h ita , Kan.
Nov. 14 U tah S ta te  a t  Denver
Nov. 26 Wyoming a t  Denver
(10 games; 3 aw ay, 7 home)
p. U. OPPONENTS
34 Colorado C o llege 12
29 Lowry A ir Force Base 0
6 Colorado A&M 28
7 Montana U niv. 17
0 Utah Univ. 35
13 Brigham Young 14
27 Drake U niv. 19
0 New Mexico U niv . 15
13 Utah S ta te 29
14 Wyoming Univ. 21
Won 3 Lost 7 T ied 0
R esu lts  o f  P rev ious Games Played
1951 -  Denver U niv. 55 Montana Univ. 0
1952 -  Montana U niv . 17 Denver Univ. 7
#  #  #  #  #
COLORADO A&M
O ctober 17, (1 :3 0  p .m .) a t  M issou la , Montana (Homecoming)
L o ca tio n : 
E n ro llm en t: 
C o lo rs : 
Nickname: 
Stadium : 
C ap ac ity :
F o r t  C o l l in s ,  Colorado 
4 ,392
Dark G reen and Orange 
A gg ies , Rams 
C olorado  F ie ld
15 ,000
Conference:
A th le t ic  D ire c to r : 
Head Coach:
School & Year: 
P u b l ic i ty  D ire c to r :  
O ffensive  System:
M ountain S ta te s  
R obert L. Davis 
R obert L. Davis 
Utah U. -  1930 
Wrenne Tim berlake 
T-Form ation
S ep t. 26
O ct. 3
O ct. 10
O ct. 17
O ct. 24
Nov. 7
Nov. 14
Nov. 21
Nov. 28
1953 Schedule
COLORADO A. & M.
Kansas S t .  a t  F o rt C o ll in s  
D enver a t  F o r t C o llin s  
Wyoming a t  Laramie 
Montana a t  M issoula 
U tah S ta te  a t  F o rt C o ll in s  
B Y U a t  Provo 
U tah U. a t  S a l t  Lake 
New Mexico a t  F o r t C o ll in s  
C olorado  U. a t  F o rt C o ll in s
A. & M.
1952 R e su lts
OPPONENTS
1946 M.U. 2 6 -0 ;
RESULTS OF PAST COLO. A&M -  MONT. 
1947 M.U. 4 1 -7 ; 1949 C olo. A&M 27
No. Games P layed : 5
Mont. U. won:
C o lo . A&M won: 3
P o in ts  Scored  M.U. 85 
P o in ts  Scored C o lo .109
-2 7 -
26 C olorado Mir.es
14 A rizona S ta te
28 Denver U niv.
14 Wyoming Univ.
41 Montana Univ.
21 U tah S ta te
6 Utah U niv.
0  New Mexico Univ.
27 Brigham Young
0 Colorado U niv.
Won 6 L ost 4 Tied 0
U. GAMES
-1 2 ; 1951 C olo. A&M 34-6
1952 C olo . A&M 41-0
0
40
6
0
0
7
14
3
6
61
NEW MEXICO UNIVERSITY
O cto b er 24 (1 :3 0  p .m .)  a t  M is so u la , M ontana
L o ca tio n : A lbuquerque, New Mexico
E n ro llm e n t; 4 ,000
C o lo rs : C herry  and S i lv e r
Nickname: Lobos, Wolfpack
Stadium : Zimmerman F ie ld
C a p a c ity : 13,500
C onference:
A th le t ic  D ire c to r :  
Head Coach:
School & Year: 
P u b l ic i ty  D ire c to r :  
O ffensive  System:
M ountain S ta te s  
George "Blanco" W hite 
Bob T itc h e n a l 
San Jo se  S ta te  -  1939 
George McFadden
1953 Schedule 
NEW MEXICO UNIVERSITY
N.M.
1952 R e su lts
OPPONENTS
S ep t. 26 U tah S ta te  a t  Logan 10 Brigham Young 14
O ct. 3 B Y U a t  Albuquerque 23 New Mexico A&M 0
O ct. 10 A rizona U. a t  Tucson 7 Wyoming U niv. 0
O ct. 17 San Diego S t .  a t  A lbuquerque 14 Texas W estern 13
O ct. 24 Montana a t  M issoula 7 A rizona U niv . 13
O ct. 31 D enver a t  Albuquerque 15 Denver U niv . 0
Nov. 7 New Mex. A&M a t  Las Cruces 3 Colorado A&M 0
Nov. 14 Wyoming a t  Albuquerque 12 Montana U niv. 6
Nov. 21 C olorado  A&M a t  F o rt C o ll in s 28 Utah S ta te 0
(9 games ; 5 away, 4  home) Won 7 L ost 2 T ied  0
R e su lts  o f P a s t New Mexico-Montana U n iv e rs ity  Games
1951 Montana 25 
New Mexico 7
1952 New Mexico 12
Montana 6
# it a a a a a a
- 2 8 -
UTAH STATE COLLEGE
O cto b er 31 (1 :3 0  p .m .)  a t  Logan Utah
L o ca tio n : Logan Utah C onference: M ountain S ta te s
Enr o llm e n t: 2,500 A th le t ic  D ire c to r :  John Roning
C o lo rs : Navy B lue and W hite Head Coach: John Roning
Nickname: Aggies School & Y ear: M innesota - 1935
Stadium : Aggie Stadium P u b l ic i ty  D ire c to r :
C ap ac ity : 10,000 O ffensivei System: S in g le  Wing
1953 Schedule 1952 R e su lts
UTAH STATE COLLEGE UTAH ST. OPPONENTS
S e p t. 19 W ich ita  U. a t  Logan 7 Montana U n iv e rs ity 0
S e p t. 26 New Mexico a t  Logan 7 C o l. o f  th e  P a c i f ic 34
O ct. 3 Wyoming a t  Laramie 0 Wyoming U n iv e rs ity 14
O ct. 10 U tah U. a t  Logan 3 Idaho U n iv e rs ity 6
O ct. 17 B Y U a t  Provo 21 F resno S ta te 27
O ct. 24 C olorado  A. & M. a t  F t .  C o ll in s 20 W ich ita  U n iv e rs ity 20
O ct. 31 Montana a t  Logan 27 Brigham Young 26
Nov. 7 F resno S ta te  a t  Logan 29 Denver U n iv e rs ity 13
Nov. 14 Denver a t  Denver 0 Utah U n iv e rs i ty 20
Nov. 21 Id ah o  a t  Boise 0 New Mexico U n iv e rs ity 28
Nov. 28 C o l. o f  P a c i f ic  a t  S tock ton  C a l. 7 C olorado A. & M. 21
(11 games} 6 away, 5 home) Won 3 L o st 7 T ied 1
RESULTS OF PAST UTAH STATE-MONTANA U. GAMES
1904 M.U. 5 - 0 1919 use 47- 0
1905 M.U. 23-  0 1933 M.U. 26- 0
1906 use 17- 6 1945 use 44-13
1910 use 5 - 3 1946 use 26-  0
1911 use 8 - 0 1947 use 13- 7
1912 use 17-  0 1948 use 18- 7
1913 use 9 - 7 1949 M.U. 18-13
1914 M.U. 32-  0 1950 M.U. 3 8 - 7
1917 use 21- 6 1951 use 19- 6
1952 use 7 - 0
No. Games P lay ed : 19
U tah S ta te  Won: 13
Montana U. Won: 6
P o in ts  S cored  U .S .C .: 271 
P o in ts  S cored  M.U.: 197
- 2 9 -
MONTANA STATE COLLEGE
November 7 , ( 1 :3 0  p .m .)  a t  Bozeman, M ontana
L o ca tio n : Bozeman, Montana
E n ro llm en t: 1 ,700
C o lo rs : B lue and Gold
Nickname: B obcats
S tadium : G atto n  F ie ld
C ap ac ity : 5 ,000
1953 Schedule
C onference:
A th le t ic  D ire c to r :  
Head Coach:
School & Year: 
P u b l ic i ty  D ire c to r :  
O ffensive  System:
Rocky Mountain 
John Breeden 
Tony S t o r t i  
Delaware -  1948 
Max Davidson 
Winged-T
1952 R e su lts
MSC OPPONENTS
S e p t. 26 C o lo . School o f Mines a t  Golden 16 E a s t .  W ashington 6
O ct. 3 W est. S ta te  C o llege a t  Gunnison 0 Colorado S ta te 47
O ct. 10 C o lo . S ta te  C o llege a t  Bozeman 12 C olorado C o llege 40
O ct. 17 C o lo . C o lleg e  a t  Colorado S p rin g s 16 W estern S ta te 12
O ct. 24 N orth  Dakota U niv. a t  Grand Forks 12 Montana U n iv e rs i ty 35
O ct. 31 Idaho  S ta te  C o llege a t  Bozeman 12 Idaho S ta te 35
Nov. 7 Montana S ta te  U niv . a t  Bozeman 19 Colorado Mines 25
Won 2 L o st 5 T ied  0
RESULTS OF PAST MONT. STATE-MONTANA U. GAMES
1897 M.U. 1 8 - 6 1913 M.U. 7 -  0 1932 Mont. S . 19 - 7
1898 M.U 6 -  0 M.U. 2 0 - 0 1933 M.U. 3 2 - 0
1899 Mont. S. 3 8 -  0 1914 M.U. 26 - 9 1934 M.U. 2 5 - 0
Mont. S . 5 -  0 „  1916 T ie 6 -  6 1935 M.U. 2 0 - 0
1900 Mont. S . 12-11 1917 M.U. 9 -  7 1936 M.U. 2 7 - 0
1901 Mont. S . 3 1 -  0 $  1919 T ie 6 -  6 1937 M.U. 19 - 0
1902 Mont. S . 3 8 - 0 1920 M.U. 2 8 - 0 1938 M.U. 13 - 0
1903 Mont. S. 1 3 - 6 3  1921 M.U. 14 - 7 1939 M.U. 6 -  0
1904 M.U. 7 9 - 0 1922 M.U. 7 - 6 1940 M.U. 6 -  0
1908 T ie 0 -  0 /a, 1923 M.U. 24-13 1941 M.U. 23-13
Mont. S . 5 -  0 1925 M.U. 28 - 7 1946 M.U. 20 - 7
1909 M.U. 3 -  0 & 1926 M.U. 27 - 0 1947 Mont. S . 13-12
M.U. 15 - 5 1927 M.U. 6 -  0 1948 M.U. 14 - 0
1910 T ie 0 -  0 e  1928 T ie 0 -  0 1949 M.U. 34-12
M.U. 1 0 - 0 1928 M ont. S . 14-12 1950 M.U. 3 3 -  0
1912 M.U. 7 -  o 1930 M.U. 13- 6 1951 M.U. 3 8 - 0
M.U. 3 9 -  3 1931 M.U. 3 7 - 6 1952 M.U. 35-12
No. Games P lay ed : 51
Montana S ta t e  Won: 
Montana U niv . Won: 
T ied :
10
36
5
P o in ts  Scored  Mont. S . 319
P o in ts  Scored  Mont. U. 828
- 3 0 -
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